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1続現葉・臨永・松花三集作者索引 (増訂版）
福田秀一
要旨鎌倉後期乃至未期に成った三つの私撰集，「続現葉集」(現存10巻。もと20巻
か。元亨3年成り，同年増補か。撰者は為世か)・「臨永集」(10巻。元徳3年成る。撰者は未詳
だが，浄弁が関係するか)・「松花集」（現存4巻余。もと10巻か。これも元徳3年成る。浄弁が
関係し，或いは彼の撰か)は，二条派の当代歌人の集として当時の歌壇(観点によっては
一部の武家教養屑をも含む)や歌風を探る資料として注意される上，互に関連を有し共通
する作者も多いので，かつてこの三集を併せた形の作者索引を公にした(『武蔵大学人文
学会雑誌』第三巻第二号，昭46.10)が，その後に発見された巻四・六等によって今回増補
し，また気づいた誤を訂した。
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2木索引作成の方針の大綱は，『和歌文学大辞典』付録「勅撰作者部類」に倣った。
即ち，
1．全体を，男子・僧侶(入道親王を含む)・女子・詠人しらず，の四部に分った。
2．天皇・上皇は諭号に｢院｣をつけたものを，中宮・女院は女院号を，親王・法親
王・入道親王は実名(諄)又は法名にそれらの称号を付したものを，また大臣は比
定した実名をもって，それぞれ主標目とし，各集所出の称号をもって参照(副)標
目とした。
3．上記の標目を，各部ごとに漢字の音よみ(原則として漢音，現代かなづかいに
よる)五十音順に配列し，同音の漢字は画数の少い順(同画数のときは，康煕辞典以
来の通例に従い，部首の画数順)に挙げた。
4．標目の次にその作者名のよゑ方(不明確なものもある)を現代かなづかいで二行割
りに示した。
5．勅撰作者については，その次に，旧勅撰作者部類(国学院大学編『八代集抄』付
録｢騨難勅撰作者部類｣による)が二行割りで記す極位極官家系等を〔〕に入
れて転記した。（その際，大臣に関しては，旧作者部類が諭号もしくは通称をもって主標
ロとしている関係上，字句は一致しないが，標目の記載塀実としては，旧作者部類と同内容
になっている筈である｡）
更にその後に，〔〕内の補正があればその要点を記し，入集した勅撰集の最
初と最後とを，～の左右に記した。従って，例えばそこに〔続千〕もしくは〔続
千〕・〔続後拾〕とあれば，それぞれ「続千載集」もしくは「続千載集」と「続後
拾遺集」との承に入集したことを示す。（無論，〔続千〕～〔新続古〕等とあっても，必
ずしもその間のすべての勅撰集に入集したことを示すわけではない｡）なお，「新葉集」に
も入った作者については，その旨付記した。
6．従って，よゑがなの次に〔〕のない作者は，非勅撰歌人である。
7．次に集ごとに行を変えて，標記各集における称号・官位表記等(標目を～と略
記)及び入集歌番号を，巻（部立）ごとに，番号をもって示し，10首以上の場合
にはその数をゴシック活字で付記した。その場合，底本乃至番号の根拠は次の通
りである。
続現葉集：類従本(巻十までの残欠本)により，井上宗雄氏蔵本(江戸中期写。類従
本と同内容。系統も近いらしく，多少の談脱は互に補正し合う)による異同を
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も注した。番号は，今回打ったもの。
臨永集：類従本を底本としたが，その誤脱を若干の写本で補訂した(但し，類従
本の表記でも検索できるようにしてある)。特に類従本の脱落歌7首は，次
頁以下に掲げておく。番号は，今回打ったもの。
松花集：巻一(春)は安井久善氏(｢松花和歌集孜｣)紹介・翻刻(底本は内閣文庫蔵｢賜
芦拾葉｣巻一所収)の『続中世私撰和歌集孜』(初発表は『古典論叢』第7号，
昭32.3)所載本文に，巻四(冬)は本誌第4号(昭53．3)翻刻の本文(底本は
国文学研究資料館蔵)に，巻五(恋上)は島津忠夫氏(｢松花和歌集続孜｣)紹
介・翻刻(底本は福岡住吉神社蔵)の『和歌文学研究』第十四号(昭37.10）
所載本文に，巻六(恋下)及び巻七以下(雑)は本誌第9号(昭58，3)に翻
刻した本文(底本は久1脚神昇氏蔵)に，それぞれよった。番号は各翻刻に
付されているものである。それに加えて，先年久曽神昇氏(｢私撰集と
古写断簡の意義｣，『国語と国文学』昭46．4)及び藤井隆氏(｢鎌倉時代書写f'1
歌古筆切管見｣，『愛知大学国文学』第十七号，昭52．3)が紹介された断簡に
見える歌も，部立を推測した上，各断簡ごとの歌番号を(久曽神氏紹介
の分には断簡符号をも)付して，各作者の条に入れておいた。なお，付1
～付15は，本誌第9号の翻刻の解説に付載した下田屋切・松花集切
の歌に付した番号である。
8．各歌に関して，『国歌大観』正編索引及び『新校群害類従』索引によって知り
得た，後代の勅・私撰集等への入集状況を注した。
又，番号の下に~､~-を付したのは，底本が誤ってその作者の歌としているもの
や詠人しらずの歌でその作者の歌と分るもの(要するに,各集としてはその作者の歌
と数えるべきでないもの)，一を付したのは逆に(底本は他人の歌としているが)写本に
よってその作者の歌と分るもの(要するに，その作者の歌と認められるもの）である。
参考
1．「続現葉集」の現存本は前半巻十まで(四季．騒旅．哀傷．神紙．釈教)の残欠本
である（かつ，巻十767の次の一首，詞書の承で作者名と歌とを欠く）が，巻十一以後の
扶文と見られるものに，権大僧都公順の家集「拾藻抄」と兼好の家集との，それ
ぞれ次の歌がある。いずれも「続現葉」の集付(肩注)を有しながら現存本に見え
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4ないもので，公順の二首は恋部，兼好の一首は雑部にあったものと思われる。
〔拾藻抄〕
聖護院二品親王家五十首忍恋
なひくへき人の心もまたしらすいはてしのふのうらのけふりは
百首歌不逢恋
おもひきや我いのちさへつれなくてつらきこ上ろのはてを見んとは
〔兼好家集〕
とふらふへきことありてゑやこにいて上
たちかへり糸やこのともそとはれけるおもひすて上もすまぬ山ちは
2．「臨永集」の類従本における脱落歌は，次の2箇所計7首で，次のように番号
を打った。
(1)巻十（雑歌上)の第47首(源重泰，722・しるへする……)の次の詞書・作者名(光吉）
と歌(723．夢にたに……)との間下記15行。
（旅泊の心を惟宗光吉朝臣）
722aうきねして一夜はすぎぬざ上島やいそこす浪を袖にかけつ上
修行し侍ける時かつらぎの山をこゆとて
よゑ侍ける
頓阿法師
722bかつらぎの山ちをわけてけふゑれは承やこそよその雲井也ける
題しらす
円昭法師
722cはるはるとゆふこえくれて秋風の衣手さむきさよの中山
中原行業
722dあけかたによは成ぬとやたひ人のかたふく月に道いそぐらん
浄観法師
722eしほむかふをの上ゑなとのなゑのうへになかれもやらぬあまのすて舟
本性法師
722fあらいそのきしに年ふるいはね松いつのなゑまにこけのむすらん
よ象人しらす
（723夢にたに都は遠きうぎねかなならはい波の音はかりして）
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(2)同じく巻十(雑歌上)の終から23目(前権僧正雲雅，741．うきことも…)の次に，下
の1首。
741aおぼえすそた上とし月はつもりぬる老は我にもしられさりけり
2．標記三集の成立・撰者等については，井上宗雄氏『中世歌壇史の研究南北朝期』
に最も進んだ解説・考察があるが，その他に主なものとしては，次のような文献
がある。
続現葉集：福田「中世私撰和歌集の考察一現葉・残葉・続現葉の三集について
－｣(『文学・語学』第15号＝昭35.3,要点は『群書解題』第七に再説）
臨永集：上述の『群書解題』第七（福田執筆)，『新撰朗詠集金王集臨永和歌集』
（｢日本古典文学影印叢刊｣12,底本は穂久邇文庫蔵伝後光厳院筆本)の解説(同前）
松花集：前記安井・島津両氏の論孜
男子
あ（安）
安清蕊私按：南家真作流，正五下伊豆守。西園寺実兼乳父正五下宗清孫，従五下越
中守淳清男。
願項剰藤原～〔神〕700
い（以・為・惟・維・院）
以通姥橘氏。伝未詳。
続頭調橘～〔旅〕565
為家織〔正二位大納言。権中納言藤原定家男〕御子左°建治元没，78，〔新勅〕～〔新
続古〕
驍爾溺前大納言～卿（〔釈〕747詞（＝新千865)）
為教沸膝爾凋→為藤
為嗣騨〔従三位参議。参議藤原為実男〕御子左(五条)．文和4害死，65。〔続千〕～
〔新拾〕
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6院頭調藤原～朝臣〔春下〕81
脇藤原～朝臣〔秋〕154〔雑上〕625〔雑下〕708
Ⅷ藤原～朝臣〔冬〕14
為実騨〔正三位参議。大納言藤原為氏男〕御子左(五条)b正二位。元弘3没’68。
〔新後撰〕～〔新後拾〕
隔爾勇正三位～卿〔春上〕47(＝新拾102）〔秋上〕273〔神〕710
圃前参議～卿〔夏〕102,103〔秋〕159〔冬〕242〔恋下〕496（＝新千1568）
〔雑上〕581,620,630〔雑下〕685（類従本：権中納言～卿,諸本：権中納言為定
卿)，695，700
魎前参議～卿〔恋上〕42（＝新拾1317）〔雑〕51
為助辮佐伯氏。伝未群。
続頭調佐伯～〔釈〕780
為親獣〔従三位。左中将藤原為通男〕御子左(二条)。暦応4没。〔続千〕～〔新続古〕
院爾勇藤原～朝臣〔春上〕41〔夏〕177〔秋下〕406
圃藤原～朝臣〔春〕14，43〔秋〕149〔恋上〕344，377，397〔恋中〕457
〔雑上〕597〔雑下〕743
雁圃藤原～朝臣〔春〕27，34〔冬〕49〔恋上〕2，51
為世fめ〔正二位大納言。大納言藤原為氏男〕御子左(二条)。嘉暦4出家，建武5没，
89。〔続拾〕～〔新続古〕
…前大納言～〔春上〕16，21（井上本：20．21逆順，→覚助法親王)，23，
54〔春下〕57，66，123〔夏〕147，216，219〔秋上〕256，299，306〔秋下〕
359（＝新後拾413)，366(＝新拾466)，415〔冬〕418，513〔旅〕558(＝新拾
757）〔哀〕625,663(＝増鏡，春の別れ1370）〔神〕71322
魎前大納言～卿〔春〕1，15，20，69，76〔夏]95,107,108,124,136(=
新後拾702)，141〔秋〕147》155，185〔冬〕235,251,287〔神〕320〔恋上〕
379(＝新千1091)，403，424〔恋中〕482,494(＝藤葉523）〔雑上〕565〔雑下〕
72625
魎前大納言～卿〔春〕11，19（公明，石清水社歌合：為世)，21，26，52
〔秋〕竹柏園旧蔵断簡〔冬〕13〔雑〕94〔恋上〕4
為忠溌〔正二位中納言。中納言藤原為藤男〕御子左(二条)。応安6没，64．〔風雅〕
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～〔新続古〕・〔新葉〕
卿藤原～朝臣〔夏〕117〔秋〕153(穂久邇本：為冬とす，→為冬）〔雑下〕
760
為定裟〔正二位大納言。民部卿藤原為滕男〕御子左(二条)。為道男，為藤猶子。文
和4出家，延文5没，68。〔玉葉〕～〔新続古〕
鯖現認右兵衛督～朝臣〔春上〕26〔春下〕74（＝新後拾93）〔夏〕226（類従本：
右衛門督，井上本：右兵衛督）〔秋上〕305（＝新後拾362）〔秋下〕322(類従本：
右近衛督，井上本：右兵衛督）〔冬〕487（類従本：左兵衛督，井上本：右兵衛
督)，499〔哀〕665
魎権中納言～卿〔春〕3，13，23，32（＝新後拾56）〔夏〕82（＝新千191)，
112，128〔秋〕148（＝藤葉182)，187,219(＝新後拾434）〔冬〕230〔神〕308,
340〔恋下〕541〔雑上〕596〔雑下〕685(類従本：為実，諸本：為定)，70317
唾掴権中納言～卿〔春〕1（＝新後拾1）2（内閣本：作者名欠，徳川美術館蔵
断簡：新院御製，→花園院)，41（＝新続古756,藤葉57)，54，61〔冬〕3（＝
風雅723）〔恋下〕4
為冬騨〔四位。大納言藤原為世男〕御子左(二条)。左中将。建武2戦死。〔続後拾〕
～〔新続古〕
瞳項潤藤原～〔春下〕117〔冬〕488
卿藤原～朝臣〔春〕63〔夏〕126〔秋〕152（穂久邇本：なし，→為忠)，202
〔冬〕267〔恋中〕449
剛藤原～朝臣〔春〕30〔神〕付14
為藤能〔正二位中納言。大納言藤原為世男〕御子左(二条)。元亨4没，50。〔新後撰〕
～〔新続古〕
瞳項弱権中納言～卿〔春上〕14（＝新後拾25)，22〔春下〕58,78(＝新千92)，
143〔夏〕203,210〔秋上〕238(＝続後拾244)，250,314(＝新拾1782）〔秋下〕
329,365(＝新拾482)〔冬〕422(＝新拾565)，457(為教，新千645：為藤）〔哀〕
659(＝新千2213)，670(井上本：権中納言との承，非）15
為道鍵厩謁→為道女
為明蕊あ〔正二位中納言。中納言藤原為藤男〕御子左(二条)。貞治3没，70。〔続千〕
～〔新統古〕
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8隔現調藤原～朝臣〔春上〕31〔秋下〕361〔冬〕470
圃藤原～朝臣〔春〕42〔夏〕88(以下，藤原なし）〔秋]186[冬]256,301
〔恋上〕358〔恋下〕558〔雑上〕561,614〔雑下〕73010
剛藤原～朝臣〔春〕36(＝新千80)，45(藤原なし）〔冬〕58(同前）
為隆懲暗現溺→冬隆
為連舘〔六位飯尾。三善〕〔続千〕～〔新続古〕
圃三善～〔冬〕270〔恋上〕370〔雑上〕635
剛三善～〔恋上〕28〔恋下〕44の次〔雑〕71
惟継鶚〔従二位中納言。従三位平高兼男〕正二位。康永2没，78。〔玉葉〕～〔新拾〕
厩現弱参議～卿〔春下〕71
圃刑部卿～卿〔恋上〕352〔恋下〕534〔雑上〕584
魎前中納言～卿〔春〕58〔恋上〕55
維定蕊続項調→経定
維貞説〔四位修理大夫。陸奥守平宗宣男〕北条（大仏)。陸奥守，連署。嘉暦2没，
42。〔玉葉〕～〔新千〕
続項溺平～〔春下〕61〔秋上〕293〔秋下〕398〔冬〕532
院兇臨調調・唖・腿画→後伏見院
え（英。遠）
英嗣野共源氏。伝未詳。
圃源～〔恋上〕364〔雑下〕756
剛源～〔雑〕85
英時震〔四位武蔵守◎平〕北条(赤橋)久時男。鎮西探題。元弘3自害。〔続後拾〕～
〔新後拾〕
願頭瑠平～〔秋上〕309
圃平～〔春〕37〔夏〕94〔秋〕215〔恋上〕417〔恋中〕445,462〔恋下〕520
〔雑下〕796
魎平～〔春〕65〔冬〕18〔恋上〕38〔恋下〕6〔雑〕90
英政蟹平氏。あるいは北条か。伝未詳◎
圃平～〔恋上〕399
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英頼悪藤原氏｡伝未詳。
伽藤原～〔雑〕52
英頼謡平氏。あるいは北条か。伝未詳。
圃平～〔恋中〕488
遠衡総〔四位。三善〕俊衡男か。文保元出家。〔続千〕～〔新千〕
畷頭謂三善～朝臣〔夏〕157〔神〕702
か（花・家・雅・懐・関）
9
花園院:縦〔諒富仁。伏見帝御子〕95代。貞和4没，52。〔玉葉〕～〔新続古〕
続爾謂新院御製〔春下〕93(＝新千129）
圃新院御製〔春〕48，73〔夏〕87〔秋〕156〔冬〕248〔恋上〕413〔恋中〕441
〔雑上〕609〔雑下〕762
剛新院御製〔春〕2（内閣本：作者名欠，徳川美術館蔵断簡による）〔冬〕25，
60〔恋上〕1，57〔恋下〕41
家信溢〔従一位大納言。光福寺内大臣藤原冬氏男〕大炊御門。貞治5没，51。〔新
千〕
蔽現調藤原～〔釈〕744
家定蕊〔従一位金光院入道前右大臣。右大将藤原家教男〕花山院。元亨3没，41。
〔新後撰〕～〔新拾〕
藤爾弱前右のおほいまうちきゑ〔春下〕116〔秋上〕237
歴羽入道前右のおほいまうち君〔恋上〕18
雅教溌魎→雅孝
雅言蓋〔正二位大納言。前中納言源雅具男〕正安2没，74。〔続古〕～〔新続古〕
厩爾弱前大納言～卿（〔哀〕622詞(＝新拾875)）
雅孝蒜〔正三位中納言。参議藤原雅有男〕雅有弟基長男，雅有猶子。文和2没，73。
〔新後撰〕～〔新続古〕
隔頭弱前参議～卿〔夏〕173〔冬〕490
魎前参議～卿〔夏〕115〔秋〕182,225〔冬〕239,280（類従本：雅教，諸本
：雅孝）〔恋上〕387,426〔恋中〕472〔恋下〕501〔雑上〕63110
魎前参議～卿〔春]25a(歌欠)[冬]50[雑]84
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雅朝蓋〔四位。参議藤原雅有男〕雅有弟宗有男。雅有猶子か。〔続千〕～〔新続古〕
隔烹弱藤原～朝臣〔冬〕483,484
懐世fす〔四位。刑部大輔藤原業尹男〕蔵人左近将監。〔続千〕・〔風雅〕
瞳亙調藤原～朝臣〔旅〕598〔哀〕657
関白左のおほいまうちきみ魎→冬教
関白前左のおほいまうちきみ唖・厭圃→冬教
き（季・基・久・教・今）
季雄鳶え〔正二位中納言。大納言藤原実教男〕小倉。延元元没，48。〔続千〕～〔新後拾〕
隔頭調前中納言～卿〔夏〕230〔秋上〕277
圃前中納言～卿〔春〕59，66〔冬〕274〔恋上〕405〔恋下〕498
Ⅷ前中納言～〔雑〕79
基夏結〔六位斎藤左術門尉。左衛門大夫藤原基任男〕〔続千〕～〔新千〕
匠夏調藤原～〔秋上〕280
卿藤原～〔恋中〕431,455〔恋下〕512
Ⅷ藤原～〔恋下〕9
基久雄〔四位。神主賀茂経久男〕〔続千〕～〔新拾〕
隔爾調賀茂～〔秋下〕375
基教誌引付衆斎藤基連男か。
厩爾勇藤原～〔旅〕611
基行綣斎藤左衛門尉(利行父)か。
偏項調藤原～〔旅〕605
基嗣鶚〔従一位後岡屋関白左大臣。後浄妙寺藤原経平公男〕近衛。文和3没，50。
〔続後拾〕～〔新続古〕
続頭謂権大納言～卿〔春下〕118
圃左のおほいまうちきゑ〔春〕31，80〔神〕316〔雑上〕595
魎左のおほいまうちきゑ〔春〕17(＝新拾82,藤葉35)，〔冬〕66
基世iと〔五位斎藤大学允。四良左衛門藤原基永男〕〔続千〕（伝本によっては，詠人し
らず）・〔新千〕・〔新拾〕
賑頭瑠藤原～〔旅〕586
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基任麓〔五位斎藤左衛門大夫。四良左衛門藤原基永男〕〔新後撰〕～〔新続古〕
随現調藤原～〔夏〕204〔秋下〕362〔冬〕445〔旅〕612(＝新千833）
基文麓藤原氏。伝未詳。或いは斎藤一族か。
畷頭調藤原～〔冬〕541
基明蓮あ〔五位斎藤左衛門大夫。四良左衛門藤原基永男〕〔続千〕～〔新千〕
唖藤原～〔夏〕120〔冬〕296〔恋下〕505〔雑上〕634
Ⅷ藤原～〔雑〕70
基祐輔〔五位。右兵衛藤原基茂男〕竹田。右兵衛尉。〔続千〕・〔新千〕
厩爾調藤原～〔冬〕433
久義詑下広田新左衛門尉。鎮西引付衆。
圃平～〔恋上〕398〔雑下〕735
魎平～〔冬〕27
久嗣環源氏。伝未詳。
圃源～〔雑上〕660
魑澗源～〔恋上〕23
久重鰐尾張氏。伝未詳。
卿尾張～〔恋上〕406〔雑上〕671
剛尾張～〔冬〕30
久明親王t綴ら〔一品式部卿征夷大将軍〕伏見院皇子。嘉暦3没，54。〔新後撰〕～
〔新後拾〕
隔頭弱式部卿久親王〔冬〕452(＝新千633）
教氏兇正三位。六条(紙屋河)顕教男。文和元没，66．
続現溺正三位～卿〔神〕696
教秀縄藤原氏。伝未詳。
唖藤原～〔冬〕281〔雑下〕775
脇藤原～〔冬〕20
教定製〔旧部類不見〕従二位右衛門督。四位右中将藤原教頼男。元徳2没，60。〔統
千〕～〔新拾〕
瞭爾謂前右衛門督～卿〔秋下〕357〔冬〕473
今上認じ膝頭調・圃・Ⅷ→後醍醐院
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具行錯〔従二位中納言。中将源師行男〕北畠。正慶元斬,43。〔続千〕～〔新続古〕・〔新
葉〕
瞳現調源～朝臣〔夏〕191(＝新拾266）
圃権中納言～卿〔春〕67〔夏〕123〔恋上〕346〔恋中〕450〔恋下〕545
剛権中納言～卿〔春〕46，53〔恋上〕56〔恋下〕5
具親鍬正二位堀川内大臣。権中納言具俊男。暦応3出家，47．
瞳夏謂春宮権大夫～卿〔旅〕581
け（経・兼・元）
経季蕊〔従三位参議。大納言藤原経継男〕中御門。貞和2出家。〔新千〕
唖藤原～朝臣〔冬〕250〔恋上〕390
歴掴藤原～朝臣〔冬〕8
経継認〔正二位大納言。中納言藤原経俊男〕中御門。正中3出家。〔新後撰〕～〔新続
古〕
院爾勇前大納言～卿〔春上〕13〔春下〕82，104〔夏〕190,231〔秋上〕247
〔秋下〕371,410,417〔冬〕443,536(＝続後拾497）11
経顕蕊→忠定
経親認〔旧部類不見〕大江。従五下左近将監。左近将監基親男。初名泰秋。〔続千〕・
〔新拾〕
匿項菊大江～〔冬〕494
経清霊〔四位弾正大弼。藤原南家真作流。刑部大輔宗清男。〔新後撰〕～〔新拾〕
隔現調藤原～朝臣〔秋下〕409〔冬〕427
経清霊伴氏。伝未詳。
圃伴～〔恋上〕386〔雑上〕600
腿掴伴～〔冬〕11
経忠蕊〔従一位堀川関白左大臣。岡本藤原家平男〕近衛。観応3没，51。〔続後拾〕～
〔新続古〕
圃前関白右のおほいまうちきゑ〔夏〕130(穂久邇本：前関白右おほいまうちき
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承，他本：前関白左おほいまうちきゑ＝道平）〔神〕317（神宮本：前関白左おほ
いまうちきゑ）〔恋中〕492〔雑下〕751
経定蕊正三位権中納言。花山院大臣家定男。嘉暦元没，27．
睦項弱権中納言～卿〔秋上〕294(井上本：維定，非）
経有箭〔従三位。中納言藤原雅孝男〕飛鳥井。本名経孝，又教親。康永2没，〔続後
拾〕～〔新拾〕
卿藤原～朝臣〔冬〕232〔神〕312
兼胤鯉〔四位右馬頭。左近将監源行長男〕〔玉葉〕～〔新千〕
魎謁源～朝臣〔冬〕502
兼季擬〔従一位今出川入道前右大臣。後西園寺藤原実兼男〕菊亭。暦応2没，55。
〔新後撰〕～〔新拾〕
随現調右のおほいまうちきゑ〔冬〕506
兼信溌〔正二位中納言。後花山院内大臣藤原師信男〕康永2出家，53。〔続千〕
臨頭勇権中納言～卿〔夏]186[秋下]316
元宣雄中原氏。伝未詳。
脇中原～〔恋中〕473〔雑下〕696
こ（後・公・広・行・光・恒・高・国）
後宇多院競だ〔諄世仁。亀山帝御子〕91代。元亨4没，58。〔新後撰〕～〔新続古〕
隔頭調法皇御製〔春上〕2，24，28，45，〔春下〕55，77，84，88，115，130
〔夏〕148,180,195,215〔秋上〕235,245(＝新千331)，264，285，313〔秋
下〕328(＝新後拾355)，405(＝新千559）〔冬〕455,546(＝風雅765)，509〔哀〕
641〔神〕690〔釈〕721(＝風雅2070）27
後醍醐院§縦〔諄尊治。後宇多帝御子〕96代。延元4没，52．〔新後撰〕～〔新後拾〕・
〔新葉〕
騒遜碧今上御製〔春上〕3，15，37，〔春下〕89〔夏〕165(＝続後拾178)，178,
211(＝新拾289）〔秋上〕272（＝続後拾1091)，278〔秋下〕327,332,370〔秋
下〕389（＝風雅689）〔冬〕442(井上本：この作者名と前の歌との2行脱，→後
京極院）〔旅〕54915
魎今上御製〔春〕5，25(穂久邇本：なし)，40，41(＝増鏡，村時雨1377)，
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44，81〔夏]116,132[秋]142,207,220[冬]259[神]314[恋上]355,
415〔恋中〕443,459,493〔恋下〕544〔雑上〕608,668〔雑下〕73322
瞳圃今上御製〔春〕5，6（作者名なけれど，詞書によれば今上の作にはあらざる
くし)，14，43(＝新千116)，62，63〔冬〕24〔恋下〕19
後伏見院爺k[諄胤仁。伏見帝御子]93代。建武3没,49｡[新後撰〕～〔新続古〕
…院御製〔秋上〕275（＝新千459）〔旅〕583（＝新千797）〔釈〕785（＝新千
824）
魎院御製〔春〕6〔夏〕127,137〔秋〕146,204,226〔神〕302〔恋上〕347,
348,388(＝新拾1029)，414〔恋下〕499,516〔雑上〕564〔雑下〕702,729,
75317
腿画院御製〔冬〕51〔恋下〕27〔雑〕67，87
公教誌魎→公敏
公賢誰〔従一位中園入道前太政大臣。山本藤原実泰男〕洞院。延文5没，70。〔続千〕
～〔新続古〕
院頭謂春宮大夫～卿〔夏〕222
圃前の内のおほいまうちきゑ〔春〕39〔夏〕101,109〔冬〕249〔恋下〕559
〔雑上〕618
魎前の内のおほいまうちきゑ〔春〕10〔冬〕33，52〔恋上〕17
公修謡→公脩
公脩謡〔正二位中納言。大納言藤原実教男〕小倉(富小路)。建武4没，44。〔続千〕
～〔新続古〕
瞳頭謂前中納言～卿〔秋上〕262
圃前中納言～卿〔秋〕228〔恋上〕374(公修)，404(同前）〔恋下〕507
睡囮前中納言～卿〔春〕33〔雑〕66
公宗誌〔正二位大納言。西園寺内大臣藤原実衡男〕建武2訣・〔続後拾〕～〔新後拾〕
願項勇右近中将～卿〔秋下〕317(＝新千382）
圃春宮大夫～卿〔春〕29，47〔秋〕145,227(類従木：公宗母,穂久邇本・書
陵部本：公宗）〔恋上〕356〔恋下〕517〔雑上〕591
睡邇春宮大夫～卿〔春〕16,39(新拾98：讃岐，玄玉六：師仲に各小異）〔冬〕44
〔恋下〕39
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公泰幹〔正二位大納言。後山本左大臣藤原実泰男〕洞院。延文4出家，55。〔続後拾〕
～〔新続古〕
胴調左近中将～卿〔冬〕421
公敏託〔正二位大納言。後山本左大臣藤原実泰男〕洞院。元弘元出家，観応3没，
61。〔続千〕～〔新続古〕
瞳現溺左衛門督～卿〔秋上〕311〔冬〕466(＝新拾631）
圃按察使～卿〔夏〕150〔冬〕258〔恋上〕411
剛按察使～卿〔春〕31(公教とあれど公敏の誤か）
公房麓圃→定房
公明蕊あ〔正二位大納言。民部卿藤原実仲男〕三条。建武3没，56か。〔続千〕～〔新
続古〕
瞳頭謂左大弁～卿〔春下]135[冬]440(=新拾574)
圃中納言～卿〔春〕18〔夏〕133〔恋中〕485〔恋下〕497
魎中納言～卿〔春〕19(権中納言～卿，石清水社歌合：為世）〔冬〕5〔神〕付
13
公茂齢〔従一位押小路前内大臣。三条藤原実重男〕元亨4没，41。〔続千〕・〔新千〕
睡現謂前内のおほいまうちきゑ〔秋下〕330
公雄鳶ん〔正二位中納言。山階左大臣藤原実雄男〕小倉。文永9出家，正中頃没か。
〔続古〕～〔新続古〕
続項剰権中納言～卿〔春上〕9，17〔春下〕56,70(＝新拾127)，141，146〔夏〕
172,234(＝風雅433）〔秋上〕289,312(＝新拾409）〔秋下〕348〔冬〕419,454,
525〔哀〕633(＝新千2187）〔神〕672(＝続後拾1341)，67917
広房麓〔五位。因幡守大江広茂男〕左近将監，刑部少輔。〔続千〕～〔新後拾〕
臨調調大江～〔夏〕175〔哀〕638(＝新拾886）
行業瀦中原氏。伝未詳。
鰯中原～〔雑下]722d
行在蕊藤原氏。伝未詳。
畷爾調藤原～〔旅〕578
行氏龍〔四位。禰宜祝部行言男〕禰宜正四下。〔新後撰〕～〔新後拾〕
瞳頭瑠祝部～宿禰〔秋下〕378〔冬〕378478〔神〕709
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行親蕊〔四位日吉。祝部〕権禰宜。本名行房。禰宜行氏男。〔続千〕～〔新後拾〕
院現溺祝部～〔秋下〕360
行朝霞〔五位二階堂信濃守。二階堂藤原貞綱男〕正中3出家，文和2没。〔続千〕～
〔新後拾〕
続爾菊藤原～〔夏〕229〔秋上〕283
圃藤原～〔冬〕290(＝藤葉370）〔恋上〕362〔恋中〕430〔恋下〕504
歴掴藤原～〔冬〕54〔恋上〕43〔雑〕82
行房驚〔四位左中将。従二位藤原継尹男〕世尊寺経尹男。〔玉葉〕～〔新続古〕・〔新葉〕
瞳亜調藤原～朝臣〔春下〕105〔秋上〕295
圃藤原～朝臣〔春〕28〔冬〕257〔恋下〕510,527〔雑下〕687
睡掴藤原～朝臣〔冬〕4
光吉託〔四位右京大夫。惟宗〕医師吉国男。続後拾遺集の時の和歌所寄人。〔続千〕
～〔新統古〕
偏頭~菊惟宗～〔春下〕122〔夏〕161〔秋上〕255(＝新拾381）〔秋下〕358
圃惟宗～朝臣〔夏〕93〔秋〕195〔恋上〕361〔雑上〕606〔雑下]722a
歴掴惟宗～朝臣〔冬〕9〔恋上〕10
光兼銘飯河縫殿允。鎮西引付衆。
圃藤原～〔雑上〕638
光厳院瀞月〔謀量仁。後伏見帝御子〕貞治3没，52。〔風雅〕～〔新続古〕
圃春宮御歌〔夏]106
光章霜藤原氏。伝未詳。
鯖窺弱藤原～〔釈〕728
圃藤原～〔恋中〕452〔雑上〕633
光政鑿藤原氏。弾正二郎兵衛尉。鎮西引付衆。
圃藤原～〔雑上〕639
光忠淫〔正二位大納言。六条内大臣源有房男〕中院。元徳3没，48。〔続千〕・〔新千〕
瞳夏調左近中将～卿〔秋上〕279〔冬〕444(＝新千618）
光長認藤原氏。伝未詳。
圃藤原～〔恋中〕474
光平詑平氏。伝未詳。
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圃平～〔冬〕291〔雑上〕645
圃平～〔恋上〕49
恒明親王説誇ら〔一品常磐井宮式部卿。亀山帝御子〕観応2没，49。〔統千〕～〔新拾〕
膝頭調中務卿恒親王〔夏〕184,202〔秋上〕236,265
圃式部卿恒親王〔夏〕83〔恋中〕486〔雑上〕670
咽式部卿恒親王〔春〕40
高基職藤原氏。伝未詳。
偏頭調藤原～〔旅〕593
高兼締〔五位星野。藤原〕〔続後拾〕
膝頭調藤原～〔秋下〕356〔旅〕564
高氏馳〔正二位等持院贈左大臣(尊氏)。従二位源貞氏男〕贈従三位足利貞氏男。高氏
は初名。延文3没，54。〔続後拾〕～〔新続古〕
圃源～〔冬〕262〔恋下〕536〔雑下〕731
魎源～〔雑〕63，75
高資鞘平氏。伝未詳。
驍爾弱平～〔旅〕596
国夏幾〔四位。禰宜津守国冬男〕正平3没，65。〔続千〕～〔新続古〕・〔新葉〕
歴現勇津守～〔春下〕132〔夏〕199〔秋下〕407(＝新後拾449）〔神〕698(＝新拾
1396）
胴津守～〔秋〕171〔恋上〕402,418〔雑上〕641,647,659(＝新千625）
剛津守～〔冬〕46〔恋上〕36〔恋下〕15(国守とあり，＝断簡C4:国夏，上句
の承）
国資諾正三位参議。参議源親平男。建武2以後不見。
隙爾弱源～朝臣〔秋上〕298
国守衛→国夏
国藤能〔五位。津守〕棟国男。〔新後撰〕(隠名）・〔続千〕・〔続後拾〕
隔頭調津守～〔神〕697(＝続後拾1340)
国道篭〔四位。神主津守国助男〕国冬猶子。嘉暦3没，52。〔新後撰〕～〔新続古〕
瞭爾調津守～〔春上〕43〔春下〕134〔夏〕160〔秋上〕242(＝新千329）〔秋下〕
325(＝新千448）〔冬〕519〔旅〕606〔神〕701
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さ（左）
左のおほいまうちきみ院爾調→実泰
左のおほいまうちきみ圃・伽→基嗣
し（氏・師・資・時・式・実・守・種・秀・重・俊・春・真・新・親）
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前中納言～卿〔春〕57
資明蕊あ〔正二位大納言。藤原俊光男〕日野(柳原)。文和2没，57。〔続千〕～〔新続
古〕
畷再調藤原～朝臣〔旅〕554(＝新拾776）
唖宮内卿～卿〔冬〕256〔雑上〕666〔雑下〕724
雁圃宮内卿～卿〔冬〕34〔恋上〕35
時英鍵平氏。あるいは北条か。
続頭溺平～〔秋下〕403
圃平～〔秋〕224〔冬〕268〔神〕334(類従本：明英，諸本：時英）
魎平～〔冬〕28〔恋下〕32〔雑〕73
時元笠〔五位。越後守平時国男〕北条。士佐守。〔新後撰〕～〔続千〕
隔現溺平～〔秋上〕251
時香点き〔五位。平〕北条。土佐守。五位式部丞泰宗男。〔続千〕・〔続後拾〕
騒現謂平～〔秋下〕342
時国籠五位左近将監。北条時員男。弘安7訣・
厩爾溺平～〔旅〕594
式部卿久親王綴頭勇→久明親王
式部卿恒親王唖・剛→恒明親王
実躬身ね〔正二位大納言。大納言藤原公実男〕三条(正親町)公貫男。文保元出家，54。
〔新千〕～〔新続古〕
続項勇前大納言～卿〔夏〕207(＝新拾301）〔秋上〕226〔旅〕592
実教諦〔正二位大納言。権中納言藤原公雄男〕小倉。貞和5没，85。〔新後撰〕～〔新
続古〕
臓亜勇前大納言～卿〔春上〕29〔春下〕68，136〔夏〕225〔秋上〕258,274（＝
新続古499）〔冬〕432,486,527(＝新千708）〔哀〕614，63411
圃前大納言～卿〔春〕24，64，72〔秋〕209,222〔冬〕277〔神〕307,309
〔恋上〕341〔恋中〕468〔雑上〕652,653〔雑下〕677，73414
魎前大納言～卿〔冬〕1(＝断簡A1)[恋上]47,58[恋下]3[雑]89
実香息ね〔正二位中納言。参議藤原公敦男〕徳大寺(近衛)。正中2没,656[玉葉〕・
〔続千〕
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隔爾勇前中納言～卿〔冬〕505〔釈〕764(兵衛卿～卿）
実衡誌〔従一位西園寺内大臣。竹林院藤原公衡男〕正二位。嘉暦元没，37。〔玉葉〕～
〔新拾〕
膝頭菊右近大将～卿〔夏〕176,212〔秋上〕228
実重靜〔従一位三条入道前太政大臣。三条藤原公親男〕元応2出家，嘉暦4没，71。
〔新後撰〕～〔新続古〕
随亙調入道前おほきおほいまうちきゑ〔春上〕4（＝新拾26)，10(＝新続古51)，
18(＝続後拾32）〔春下〕137〔夏〕151(＝新後拾665）〔秋上〕241〔冬〕436(＝新
拾569)，512(＝新後拾560）〔旅〕595〔哀〕623,632（＝新千2187詞）〔神〕671
（＝風雅2144実兼，嘉元百首：実重)，69513
実前蜜〔正二位中納言。中納言藤原冬季男〕滋野井。嘉暦2没，50。〔続千〕～〔新拾〕
臓重勇前中納言～卿〔秋上〕287〔秋下〕401
実泰幹〔従一位後山本前左大臣。山本藤原公守男〕洞院。嘉暦2没,58。〔新後撰〕～
〔新後拾〕
睡項瑠左のおほいまうちきゑ〔春上〕5，35〔夏〕228(＝新後拾271）〔秋上〕240
（＝風雅451,藤葉179)，271(＝続後拾284)，290〔秋下〕367〔冬〕538(＝新千
974)，547
実忠瀧〔正二位後三条前内大臣。押小路藤原公茂男〕貞和3没，45。〔続後拾〕～〔新
続古〕
睡現勇権中納言～卿〔冬〕460
師中宮大夫～卿〔春〕4〔恋上〕353,425〔恋下〕543(＝新千1596）
剛中宮大夫～卿〔冬〕57
実任雷〔正二位中納言。右中将藤原公経男〕公種男。本名実名。暦応5没，75。〔続
千〕～〔新続古〕
畷重重参議～卿〔春下〕59〔夏〕193〔秋下〕334(＝新拾423）〔冬〕546
碗修理大夫～卿〔春〕26，51〔夏〕111〔秋〕166〔雑上〕601
睡掴修理大夫～卿〔春〕8
守時鑿〔四位。鎌倉執権北条久時男〕赤橋。旧部類に〔新続古〕入集とあれど,現伝
本に不見。
瞳夏勇平～朝臣〔冬〕485
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種政篭宇治氏。伝未詳。
圃宇治～〔雑上〕658
剛宇治～〔恋上〕12
秀住謁藤原氏。伝未詳。
続頭調藤原～〔旅〕558
秀清霊私按：南家真作流，正五下右馬助，西園寺実兼乳父正五下宗清弟たる，正五
下伊豆守雅清男。
歴頭調藤原～〔神〕695
秀長瀞〔五位使河内守。河内守藤原秀弘男〕伏見院北面。〔新後撰〕～〔新後拾〕･
睡現調藤原～〔旅〕555
秀房麗〔五位大原野神主。神主狛政副男〕〔続千〕～〔新続古〕
歴現勇狛～〔秋下〕395
重遠盟尾張氏。伝未詳。
魎尾張～〔恋下〕22
重綱塀〔六位安東左衛門尉。藤原〕〔新後撰〕(精撰本なし）・〔続千〕・〔新千〕
雁頭溺藤原～〔春下〕100〔夏〕187〔冬〕497(＝新千715）
圃藤原～〔夏〕135〔冬〕298〔雑上〕586,628
剛藤原～〔雑〕55
重村搦〔五位刑部少輔。駿河守平政長男〕北条。〔新後撰〕(写本：長時の作とするも
のあり）・〔玉葉〕・〔統千〕
魎平～〔雑下〕736
重泰騨〔位大蔵少輔。源〕〔続千〕・〔統後拾〕
院頭勇源～〔冬〕533〔旅〕552
圃源～〔雑上〕650〔雑下〕689,722
魎源～〔雑〕56
重貞竪大内氏。伝未詳。
圃多々良～〔恋下〕506
重棟撫渋谷。鎮西引付衆。
圃平～〔恋土〕401〔雑下〕745
魎平～〔恋上〕20〔雑〕83
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重雄器げ渋谷下総権頭。鎮西引付衆。
圃平～〔恋下〕513
歴凋平～〔恋下〕44
俊光蛙〔正二位大納言。中納言藤原資宣男〕日野。嘉暦元没，67。〔新後撰〕～〔新続
古〕
隔爾謁前大納言～卿〔春上〕32〔春下〕67〔夏〕221〔秋下〕340〔神〕677
俊文競〔四位。紀〕宮内少輔定綱男。暦応3任紀伊守。〔続千〕～〔風雅〕
隔爾謂紀～〔秋下〕372,373(井上本：この前一行あけ，作者名なし）
圃紀～〔秋〕223〔冬〕233〔神〕321,330〔恋上〕363
唾圃紀～〔恋上〕25〔恋下〕7
春宮麓賑爾菊→邦良親王
春宮霊圃→光厳院
春時鱈平氏。旧部類に〔五位駿河守。駿河守藤原斉時男〕なる者あり（但し〔後拾〕
とあれど何らかの誤にて勅撰集に不見)｡あるいはこの藤原が平の誤にて駿河守
斉時(本名時高)男か。但し系図不見。
隔頭勇平～〔秋上〕243〔旅〕572
圃平～（類従本：泰時，写本：春時）〔秋〕199〔冬〕264
春日:；す厩頭弱→邦良親王
真弘誌圃→貞弘
新院院爾調・脇・剛→花園院
親房麓〔正二位大納言。大納言源師重男〕北畠。元徳2出家，38・正平9（文和3）
没，62。〔続千〕・〔続後拾〕・〔新葉〕
膝爾溺按察使～卿〔春下〕64，103〔秋上〕284〔冬〕463
魎大納言～卿〔夏〕118〔冬〕289〔恋上〕375〔恋中〕440〔雑上〕562,623
剛大納言～卿〔春〕32
せ（成・斉・政・清・盛・宣・前・善）
成久認〔四位。禰宜祝部成良男〕〔新後撰〕～〔新続古〕
賑了憩祝部～宿禰〔冬〕434(＝新千611）
圃祝部～宿禰〔夏〕98〔秋〕181,213〔冬〕236〔神〕335〔恋上〕421
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睡掴祝部～宿禰〔恋上〕9〔恋下〕34
成兼銘〔五位木工権頭。右馬権頭高階成朝男〕〔続千〕
鯖再調高階～〔旅〕574
斉時理〔五位駿河守。本名時高。刑部少輔平時基男〕分脈：北条通時男。〔新後撰〕～
〔新拾〕
匿現謂平～〔春下〕111〔秋上〕292,304〔秋下〕385（＝新千506）〔冬〕431,
503〔旅〕560(＝新拾820）
政宣蕊中原氏。伝未詳。
圃中原～〔恋上〕365〔雑上〕580
Ⅷ中原～〔恋上〕48〔雑〕74
政雄墓さ平氏。あるいは北条か。伝未詳。
膝頭凋平～〔秋下〕383〔旅〕559〔哀〕630
清兼誌〔四位士佐守。士佐守源親長男〕醍醐源氏。〔新後撰〕～〔新千〕
隔爾弱源～朝臣〔秋下〕416〔冬〕450
圃源～朝臣〔冬〕245〔雑上〕589,603,612
魎源～朝臣〔冬〕10
清忠難従二位参議。正四下左中将坊門俊輔男。暦応元吉野にて没。
圃前参議～卿〔秋〕170〔恋上〕354〔恋中〕429〔雑下〕740
魎前参議～卿〔恋上〕21
清隆誌〔(清蔭として)五位。藤原〕〔玉葉〕・〔続千〕
厩再調藤原～〔冬〕435
盛徳:：〔五位対馬守。藤原盛継男〕新玉津島社歌合：中条兵庫頭入道。〔新後撰〕～
〔新続古〕
隔爾調藤原～〔秋上〕270〔冬〕540〔神〕683
唖藤原～〔夏〕104(＝新千222元盛法師）〔秋〕201〔冬〕283〔雑上〕592〔雑
下〕681,717
脇藤原～〔恋下〕38
宣時露〔四位陸奥守。武蔵守平朝直男〕北条(大仏)。連署。元亨3没，86。〔続拾〕～
〔新拾〕
瞳夏謂平～朝臣〔春上〕48〔夏]209[秋下]351,391[冬]423,489(=風雅
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780）
前おほきおほいまうちきみ匿夏調→通雄
前関白おほきおほいまうちきみ暗爾勇→冬平
前関白左のおほいまうちきみ廠現調．圃．剛→道平
前関白内のおほいまうちきみ畷頂羽→内経
前関白右のおほいまうちきみ歴澗→経忠
前内のおほいまうちきみ瞳現菊→公茂(元亨3年の前内大臣は三条公茂と大炊御門
冬氏の二人，一応勅撰作者の公茂に比定しておく）
前内のおほいまうちきみ圃・魑掴→公賢
前右のおほいまうちきみ膝頭弱→家定
善綱裁田部氏。伝未詳。
園田部～〔雑上〕663
そ（宗。尊）
宗景鯖藤原氏。伝未詳。
鰯頭調藤原～〔神〕717
宗康涛〔(願蓮として)法師〕藤原氏。〔新後拾〕
願爾溺藤原～〔釈〕772(＝新後拾1493願蓮法師）
宗氏聴〔五位京極左衛門尉。佐渡守源満信男〕佐々木道誉父。本名宗信。応長元出
家，嘉暦4没，76(61とも)。〔続千〕～〔新拾〕
続爾謂源～〔秋下〕335(＝新拾1639）〔冬〕448
宗秀溌〔五位中沼淡路守。四郎左衛門藤原宗泰男〕秀郷流。〔新後撰〕～〔新続古〕
驍爾調藤原～〔春下〕101〔旅〕587(＝新拾774）〔釈〕767(＝新千846）
宗知驚平氏。あるいは北条か。伝未詳。
圃平～〔雑上〕627
尊良親王徹溌〔中務卿。後醍醐帝御子〕延元2金崎にて自害。〔続新拾〕・〔新葉〕
圃中務卿尊親王〔春〕2〔恋上〕351〔恋中〕442〔雑上〕574,598,624
剛中務卿尊親王〔春〕29，60〔恋下〕2
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た（大・泰・弾）
大宰帥邦親王賑頭謂→邦省親王
泰時麓圃→春時
泰宗蕊〔五位宇都宮常陸介。下野守藤原景綱男〕本名盛宗。〔新後撰〕～〔新後拾〕
瞳夏調藤原～〔春下〕140（＝新千1721）〔夏〕162（＝新千1729）〔秋下〕347
〔旅〕580(＝新千803）〔神〕686
弾正尹忠親王畷頭謂・圃・Ⅷ→忠房親王
ち（知・中・忠・長・朝）
知長緋→口長(男子末尾）
中務卿恒親王膝頭菊→恒明親王
中務卿尊親王圃・舩圃→尊良親王
忠景締〔五位島津常陸介。周防守惟宗忠綱男〕〔続古〕～〔新続古〕
続頭勇惟宗～〔旅〕557
忠顕蕊〔五位。安倍〕〔続千〕
瞳預勇安倍～〔夏〕220
忠時篭魎→右時
忠守筋〔四位典薬守宮内卿。采女正丹波忠茂男〕補任・系図：忠茂弟長有男。〔玉葉〕
～〔新続古〕
瞳現弱丹波～朝臣〔春下〕112〔秋上〕253〔神〕711
卿丹波～朝臣〔秋〕162(類従本・神宮本：丹波守～朝臣，穂久邇本・書陵部
本：丹波～朝臣）〔冬〕279〔神〕337〔恋中〕432〔恋下〕538
魎丹波～朝臣〔冬〕64〔恋下〕12(＝断簡C1)
忠秀鯉〔五位島津常陸介。豊後守惟宗忠宗男〕〔統千〕・〔続後拾〕
圃惟宗～〔冬〕269〔恋上〕376〔恋下〕552〔雑上〕619(穂久邇本：なし）
魎惟宗～〔雑〕64
忠定雄〔(経顕として）従一位後勧修寺内大臣。権中納言藤原定資男〕改名経顕。応
安6没，76。〔統千〕～〔新続古〕
鯖頭調藤原～朝臣〔春下〕83
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圃侍従～卿〔恋上〕400〔恋中〕464〔雑下〕712
睡掴侍従～卿〔恋下？〕断簡E1
忠房親王縦濡〔弾正尹任中納言文保三光品親王宣下。後宇多院御猶子〕正三位右中将
源彦仁男。貞和3没。〔玉葉〕～〔新続古〕
匿夏調弾正尹忠親王〔春上〕38〔夏〕218〔秋上〕246〔秋下〕355〔冬〕492,
493
圃弾正尹忠親王〔春〕36〔神〕329〔恋下〕500〔雑上〕570,649〔雑下〕686
魎弾正尹忠親王〔春〕3，23〔恋下〕37〔雑〕96
長義梵魚名流，大曽根宗長男，二郎左衛門尉か。
鯖頭調藤原～〔秋下〕350
長綱禦→聖遠(僧部）
長守弼丹波氏。伝未詳。
鯖再調丹波～〔冬〕496
長周獣藤原氏。伝未詳。
園藤原～〔雑上〕644
長博麓従四上権侍医采女正。正四下典薬頭丹波長季男。
圃丹波～朝臣〔恋中〕447
朝棟総〔四位。禰宜度会朝親男〕外宮一祷宜。宮後。興国3(康永元)没，77。〔続千〕
～〔新千〕・〔新葉〕
畷爾勇度会～神主〔神〕687
つ（通）
通顕溌〔通正二位如法三宝院入道前内大臣。中院源通重男〕正慶2出家，康永2没，
53。〔続千〕～〔新後拾〕
匿頭窮前大納言～卿〔春下〕96〔夏〕169
圃権大納言～卿〔春〕57〔冬〕241〔神〕311〔恋下〕535〔雑下〕727
魎権大納言～卿〔春〕35,49(権中納言とす）
通平→道平
通持→道持
通雄鳥ら〔従一位中院前太政大臣。後久我源通基男〕元徳元没，73。〔玉葉〕～〔風雅〕
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続現測前おほきおほいまうちきゑ〔冬〕474,491〔旅〕604〔神〕675
て（定・貞）
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定行諾賀茂氏。伝未詳。
臨爾調賀茂～〔釈〕769
定資諾〔正二位中納言。大納言藤原俊定男〕勧修寺。元徳2没,56。〔新後撰〕～〔新
続古〕
厩爾凋前中納言～卿〔春下〕127〔秋下〕346(＝新拾1641）
定宣溌〔五位。賀茂〕〔続千〕(或いは〔新後拾〕の〔四位。賀茂〕も同一人か）
鯖爾調賀茂～〔哀〕650
定房麓〔従一位吉田内大臣。大納言藤原経長男〕延元3(暦応元)没，65。〔新後撰〕～
〔続後拾〕・〔新葉〕
臨調調権大納言～卿〔春上〕44〔春下〕144〔秋下〕354,388〔冬〕508
圃従一位～卿〔春〕49，62〔夏〕139〔秋〕163〔神〕313〔恋中〕444(類従本
：公房，諸本：定房）
剛従一位～卿〔春〕38〔神〕付12
貞子諾魎→貞千
貞経誌少弐筑後入道。鎮西引付。
圃藤原～〔恋下〕503〔雑上〕616
剛藤原～〔恋上〕19
貞弘誌大内氏。伝未詳。
圃多々良～〔冬〕246(類従本：真弘，諸本：貞弘）〔恋上〕368
剛多々良～〔冬〕55〔雑〕69
貞重諾〔五位縫殿頭。因幡守大江頼重男〕六波羅許定衆。〔新後撰〕～〔新拾〕
厩再調大江～〔秋下〕353(＝新千428）〔冬〕430〔旅〕571
貞俊託〔五位佐介左京亮。安芸守平時俊男〕〔続千〕～〔新千〕
臓爾溺平～〔夏〕154〔秋下〕386〔旅〕590
圃平～〔秋〕179(穂久邇本：なし）〔冬〕275〔恋下〕532〔雑下〕698
剛平～〔冬〕22
貞千託大蔵丞。浄弁門弟。元徳年間生存。貞子と書ける伝本・記録もあり。
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圃藤原～〔雑下〕743(貞子とあるは非）
貞宜蕊〔五位。武蔵守平宣時男〕北条(大仏)。〔続千〕・〔統後拾〕
圃平～〔恋下〕560(穂久邇本：なし，神宮本・書陵部本等：520の次にあり）
貞宗誌〔五位。大友左近大夫。出羽守平貞親男〕鎮西引付頭人。元弘3没。〔統千〕～
〔新千〕
続現勇平～〔冬〕472(＝新千1810）〔釈〕777
圃平～〔秋〕214〔冬〕238〔恋中〕487〔恋下〕547〔雑上〕576〔雑下〕690
剛平～〔雑〕65
貞忠難〔五位二階堂伊予守。摂津守藤原盛長男〕〔続千〕・〔続後拾〕
脇藤原～〔恋上〕360,384〔雑上〕643
魎藤原～〔恋上〕26，53
貞直護〔六位大仏左馬助。民部少輔平宗泰男〕あるいはまた，大友庶流戸次時親男，
鎮西許定衆か。〔続千〕～〔続後拾〕
圃平～〔秋〕178〔恋上〕378,407
魎平～〔冬〕41〔恋上〕33
貞冬灘藤原氏。伝未詳。
魎藤原～〔雑上〕611
と（冬・東・棟・道）
冬教舗〔従一位後円光院関白。後照念院藤原冬平男〕実は基忠男。建武4没，43。
〔玉葉〕～〔新千〕
続爾勇内のおほいまうちきゑ〔春上〕25〔夏〕164〔秋上〕260
魎関白前の左のおほいまうちきみ〔春〕65(＝新拾189尊円に酷似）〔夏〕125
（類従本：「前の｣なし，諸本：あり）〔秋〕174〔神〕315〔恋中〕458(関白左のお
ほいまうちきゑ，該当者見えぬ故，「前」脱と見て一応ここへ入る）〔恋下〕557
魎関白前左のおほいまうちきゑ〔春〕4〔恋上〕15〔雑〕50
冬平髭〔従一位後照念院前関白太政大臣。円光院藤原基忠公男〕鷹司。兼忠猶子◎嘉
暦2没，53。〔新後撰〕～〔新続古〕
続頭菊前関白おほきおほいまうちきゑ〔春上〕1，7(＝新拾15)，27〔春下〕69，
90（＝新拾143)，113（＝続後拾994）〔夏〕171（＝新続古244)，197，208（＝新千
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294)，300〔秋下〕364,393〔冬]517,518(=風雅1597)[旅]548[哀]655
〔神〕678〔釈〕77818
冬隆鍬〔四位宮内卿。散位藤原俊隆男〕〔玉葉〕～〔新拾〕
瞭項弱藤原～朝臣〔秋上〕267〔冬〕428〔哀〕668
魎藤原～朝臣〔神〕324〔恋上〕345〔恋下〕546〔雑上〕642(類従本：為隆，
諸本：冬隆)，657
剛藤原～朝臣〔恋上〕7〔雑〕60の次
東宮誇魎→光厳院
棟国轆〔四位。神主津守国平男〕〔新後撰〕～〔新後拾〕
続頭調津守～宿禰〔秋下〕392
道教誌〔正二位三縁院前関白左大臣。後一音院藤原房実男〕九条。貞和2出家，同
5没，35。〔風雅〕・〔新千〕
卿右近大将～卿〔春〕12〔恋上〕380,416
雁掴右近大将～卿〔恋下〕42
道持龍中院(通持とも)。従三位左中将。大納言源通重男。暦応元出家，39．
続項菊左近中将～卿〔秋上〕308
道平謹〔従一位後光明照院前関白左大臣。光明照院藤原兼基公男〕二条。建武2没，
49。〔新後撰〕～〔新続古〕
続爾調前関白左のおほいまうちきゑ〔春上〕36，53〔夏〕233（＝続千339）〔秋
上〕239〔神〕720
圃前関白左のおほいまうちきゑ〔春〕10，76〔夏〕96,130(穂久邇本：前関
白右おほいまうちきゑ＝経忠）〔神〕317(神宮本：前関白左おほいまうちきゑ，
他本：前関白右おほいまうちきゑ）〔恋中〕465(＝藤葉465）〔雑上〕566〔雑下〕
676
剛前関白左のおほいまうちきゑ〔春〕24，66
な（内）
内経蕊〔従一位内大臣芳陀利花院前関白。一条藤原内実男〕正中2没，35。〔玉葉〕～
〔新続古〕
鰯爾調前関白内のおほいまうちきゑ〔夏〕152〔秋上〕244〔秋下〕315,397
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内のおほいまうちきみ願爾勇→冬教
に（入）
入道前おほきおほいまうちきみ畷頭謂→実重
入道前右のおほいまうち君圃→家定
は（範）
範行銘〔五位。藤原〕或いは三河守高倉範房男，従五上左馬頭か。〔続千〕
続頭調藤原～〔秋下〕380,381
範秀溌〔六位小串六良左衛門。藤原〕暦応2没。〔玉葉〕～〔風雅〕
続現蕊藤原～〔夏〕200〔旅〕575
範貞鰹〔五位左近大夫。備前守平時範男〕北条。六波羅探題。元弘3没。〔続千〕・
〔続後拾〕
瞳通平～〔秋〕327〔恋下〕511
魎平～〔冬〕56
敏行錐藤原氏。伝未詳。
続頭弱藤原～〔哀〕626
文重齢藤原氏。伝未詳。
l
圃藤原～〔雑下〕699
ひ（敏）
ふ（文）
へ（兵）
兵部卿邦親王圃・睡画→邦省親王
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ほ（邦・法）
邦省親王凝湧〔三品弾正尹。太宰帥。後二条帝御子兵部卿。永和元没。〔続千〕～〔新
続古〕
隈爾謂大宰帥邦親王〔春上〕30〔秋下〕404(＝新拾534）
圃兵部卿邦親王〔秋〕197〔恋上〕409〔恋下〕509〔雑上〕567,590,654
〔雑下〕728
睡邇兵部卿邦親王〔春〕25〔恋下〕18〔雑〕47(＝続後拾1167）
邦長蒜〔四位左馬頭。右馬頭源兼康男〕醍醐源氏。分脈：右馬助。〔新後撰〕～〔新後
拾〕
匿夏勇源～朝臣〔春下〕145〔冬〕475(＝続後拾472)，495〔哀〕622(＝新拾876）
邦良親王翫蕊後二条院皇子。後醍醐帝東宮。正中3没，27。
随夏勇春宮御歌〔春上〕8，11〔春下〕65，107〔夏〕179,196〔秋上〕276(春日
御製，誤記か)，301〔秋下〕331,411〔冬〕453,521〔哀〕662(＝増鏡春の別
れ1369）〔神〕68914
法皇嬉続爾菊→後宇多院
め（明）
明英鶇圃→時英
ゆ（右・有・祐）
右時運平氏。あるいは北条か。
圃平～〔冬〕255(類従本：忠時，諸本：右時）〔雑下〕680
伽平～〔恋下〕31
右のおほいまうちきみ続爾調→兼季
有忠難〔正二位中納言。六条内大臣源有房男〕嘉暦元出家，46。〔玉葉〕～〔新続古〕
続現弱前中納言～卿〔夏〕214〔旅〕550
圃前中納言～卿〔夏〕97〔秋〕158(＝新千361)，203〔冬〕243〔神〕310
雁掴前中納言～卿〔春〕9〔冬〕6(＝新千615)，16
祐夏篭〔位河合権禰宜。禰宜鴨祐雄男〕〔続千〕～〔新拾〕
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歴現勇鴨～〔冬〕511〔旅〕566,607〔神〕716
祐光蕊〔四位。鴨祐春男〕鴨県主系図：禰宜祐棟男。〔風雅〕・〔新千〕
続頭潤鴨～〔旅〕579
祐春説〔四位春日若宮神主。神主中臣祐賢男。正中元・9．5卒〕〔新後撰〕～〔新千〕
厭頭調'|司臣～連〔秋上〕268
祐臣蕊〔五位春日若宮神主。神主中臣祐春男。康永元・11．22卒〕〔新後撰〕(隠名）
〔玉葉〕～〔新続古〕
随亙塑中臣～〔夏〕188〔秋下〕345〔神〕681(＝風雅2133）
祐敦説〔四位。従三位鴨祐実男〕正応元貴布禰祝。〔続千〕
賑爾菊中臣～〔釈〕746
ら（頼）
頼氏兇〔六位尾藤左衛門尉。左衛門尉藤原頼広男〕六郎左衛門。〔玉葉〕～〔新千〕
隙頭弱藤原～〔冬〕500
頼重f＃源氏。伝未詳（時代としては，土岐光定男，船木孫三郎，もしくは俊恵曽孫
修理亮も符合)。
魎源～〔恋中〕437
り（利・隆・良）
利行綣〔五位。左衛門尉藤原基行男〕斎藤太郎左衛門尉。〔玉葉〕・〔続千〕
驍爾弱藤原～〔夏〕163
利尚錐斎藤二郎左衛門尉。鎮西引付。
腕藤原～〔恋上〕423〔雑上〕664
睡凋藤原～〔冬〕35
利致銚平氏。あるいは北条か。伝未詳。
続頭勇平～〔哀〕619
隆教儲〔正二位。大蔵卿藤原隆博男〕六条(九条)。貞和4没。〔新後撰〕～〔新続古〕
圃従二位～卿〔春〕19，38，58〔夏〕84〔秋〕175,229〔冬〕284〔神〕333
〔恋上〕412〔恋下〕55610
魎従二位～卿〔春〕15，37〔恋下〕14(＝断簡C3),[恋下？〕E2
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隆資黙正二位贈左大臣。四条隆実男，祖父隆顕猶子。正平7(文和元)戦死，61。〔新
葉〕
圃権中納言～卿〔秋〕192〔雑上〕617,655
魎権中納言～卿〔冬〕39
隆泰幹〔五位若狭守。源〕〔続千〕
続頭謂源～〔冬〕542〔釈〕760
隆長緋〔正二位中納言。大納言藤原経長男〕吉田。正中2出家，49。〔続千〕～〔新拾〕
続現弱前中納言～卿〔夏〕213
隆朝麓〔従三位。侍従藤原隆教男〕六条(九条)。文和4没，66。〔風雅〕～〔新拾〕
腕侍従～卿〔秋〕151
良尹紮〔従三位。侍従藤原良兼男〕九条(月輪)。四位少将か。〔新拾〕
隔頭霜藤原～〔神〕705
頭字不明
口長ながあるいは，知長(正四下典薬頭〔新千〕)か。
臨現調丹波～〔哀〕644
僧侶
う（運・雲）
運尋靴越前房。浄弁門弟。正中3浄弁より古今集伝受。
耐～法師〔冬〕278〔恋上〕383
睡掴～法師〔恋上〕54〔雑〕81
雲雅ふん〔比叡山大塔大僧正。花山院通雅子〕〔新後撰〕～〔新続古〕
艤頭謂前権僧正～〔春上〕51〔春下〕138〔冬〕467〔神〕699〔釈〕782
魎前権僧正～〔冬〕299〔雑下]741,741a,747
魎前権僧正～〔冬〕32，62
雲禅靴〔法印〕〔続千〕～〔新拾〕
魎権大僧都～〔夏〕99〔秋〕160〔恋中〕438〔雑上〕674〔雑下〕750
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え（栄・円）
栄順献じ法師。伝未詳。
畷爾羽～法師〔哀〕620
円伊&ん〔権僧正〕尊道子(園城寺伝流血脈：尊道兄伊頼の子)。一遍聖絵作者。〔新後
撰〕～〔新後拾〕
随現調法印～〔夏〕205〔冬〕524
円胤統〔上人〕〔続千〕～〔新拾〕
続現調～上人〔釈〕758
円俊戟し〔法印〕〔玉葉〕
隔爾調法印～〔釈〕757
円昭笠し〔法師〕〔新後拾〕。なお，〔新拾〕〔新続古〕の円照も同一人か。
畷爾調～法師〔哀〕639〔神〕719
魎～法師〔冬〕263〔雑下]722c
舩凋～法師〔秋〕断簡B2
か（覚・桓）
覚円歎〔興福寺東北院大僧正。後西園寺実兼公子〕暦応3没。〔玉葉〕～〔新千〕
賑頭弱権僧正～〔哀〕637(＝新千2220）
圃前大僧正～〔神〕318〔恋中〕456〔恋下〕549〔雑上〕621〔雑下〕714
覚懐郷〔西南院法印。大納言為世子〕〔続千〕～〔新千〕
厩頭溺～法師〔夏〕158〔冬〕529
覚玄版法師。あるいは久我大納言具房子(寺)か。
圃～法師〔雑下〕697
唾圃～法師〔恋上〕22
覚助法親王蕊%鵠〔一品長吏聖護院。後峨嵯帝御子〕延元元没，87。〔続拾〕～〔新続古〕
隔爾謂二品法親王覚〔春上〕6（＝新拾12)，20(井上本：20，21逆順，→為世）
〔春下〕114,133〔夏〕166,185〔秋上〕282,302〔秋下〕321,343,412〔冬〕
462〔旅〕613〔釈〕723(＝新拾1471)．761(＝続後拾1293）15
圃二品法親王覚〔春]7,20[夏]100,122[秋]211,221[冬]260[恋上〕
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410〔恋中〕453〔恋下〕555〔雑上〕578,587〔雑下〕682,683,694,707,763
17
Ⅷ二品法親王覚（春・恋上は覚を定に誤る）〔春〕42，51〔冬〕7，38〔恋上〕
32〔雑〕49，97
桓守齢〔叡山天台座主岡崎実乗院大僧正。山本相国公守公子〕嘉暦4座主，46。〔続
千〕～〔新拾〕
賑頭覇権僧正～〔春下〕95(僧正とす,井上本：植守,非か）〔冬〕476〔神〕703
〔釈〕725
睡調前大僧正～〔秋〕143,198〔冬〕261〔恋中〕489〔雑下〕759
き（疑）
疑然蔦ね法師。建武4毎月抄二条家本書写。
睡爾調～法師〔旅〕562
け（恵・慶・兼・憲・顕・元・玄）
恵助法親王哉溌つ〔長吏。伏見帝御子〕無品。聖護院。延慶頃園城寺長吏。嘉暦3没。
〔続千〕～〔風雅〕
厩爾調法親王恵〔夏〕183〔秋下〕341〔旅〕569
慶運甑〔法印。法印浄弁子〕応安2以後問まなく没，70余か。〔風雅〕～〔新続古〕
隔頭調～法師〔冬〕471
瞳通～法師〔冬〕297〔恋中〕476(詠人しらず，慶運集：慶運）〔恋下〕514(類従
本：慶蓮，諸本：慶運）
腿狙〔春〕22(詠人しらず，慶運集：慶運）〔冬〕19
慶盛職法師。毘沙門堂古今集註や竹園抄一伝本の奥に名の見える者か。
圃～法師〔恋下〕526
慶宗慾〔法眼小野社僧〕小野は北野の誤で，菅原時登子，安楽寺別当法印か。〔続千〕
瞭頭菊法眼～〔神〕714
慶蓮蹴圃→慶運
兼好盤〔法師俗名左兵衛尉。ト部兼顕子〕観応3以後間もなく没，70位か。〔続千〕～
〔新続古〕
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臨夏調～法師〔冬〕530〔哀〕627〔釈〕756→快文(参考1）
兼誉墜ん〔法眼。覚興法師子〕〔新後撰〕・〔続千〕
瞳夏調法眼～〔春下〕99〔秋上〕269〔秋下〕339〔哀〕643〔神〕707
憲守齢分脈：叡山法印大僧都。叡山法印憲基子。
偏頭窮権少僧都～〔釈〕733
顕範駁〔興福寺法印。筑前守藤原長教子〕〔玉葉〕～〔風雅〕
厭頭調法印～〔釈〕742
顕遍蛾法師。伝未詳。
偏覗調～法師〔釈〕734
元守齢法師。伝未詳。
胴法師〔雑下〕692
玄還搬隔頭調→玄暹
玄観搬西山承空上人(宇都宮泰綱子)か。
脇～法師〔恋下〕523
脇～法師〔冬〕65
玄守齢〔三井寺法印〕〔統千〕
隔爾窮法印～〔哀〕660
玄暹職法師。伝未詳。
瞭爾弱～法師〔旅〕591(井上本：玄還）
こ（公・行・高）
｡〔続後拾〕
公賀鼠う法師。伝未詳。
脇～法師〔雑下〕744
剛～法師〔雑〕92
公恵えう〔日吉別当法印。三条実房公子〕権大僧都。横川長吏｡[続千〕・［
膝頭勇法印～〔秋上〕297：〔旅〕563
公順威じ〔三井寺法印〕権大僧都。〔新後撰〕(隠名）・〔統千〕～〔新拾〕
隔頭凋権大僧都～〔旅〕573(＝新拾814）侠文→(参考1）
圃法印～〔秋〕168〔恋上〕359〔恋中〕436〔雑下〕693,704
歴圃法印～〔冬〕43〔恋上〕8〔雑〕58(詠人しらず，拾藻抄：公順）
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行賀議法師。伝未詳。
瞭爾弱～法師〔神〕684
行観識う〔法師〕〔続千〕・〔新続古〕
続頭弱～法師〔旅〕603
行済詳う〔法眼。法眼覚宗子〕仁和寺。〔続拾〕～〔新後拾〕
厩頭調法眼～〔春下〕80〔夏〕159（＝新千221）〔秋下〕387（＝新拾522）
600〔哀〕649〔神〕712〔釈〕754(＝新千893）
行超議：法印。伝未詳。
膝頭弱法印～〔秋下〕344
高憲就法師。伝未詳。
腫詞～法師〔雑上〕636
し（示・慈・爾・実・守・重・承・昭・浄・植・信・親・尋）
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〔旅〕
示証藍〔上人〕浄土宗西山派東山流，漸空門弟。頓恵坊。〔続千〕～〔新後拾〕
続爾調～上人〔秋上〕281
慈じ法名不明。
圃権僧正～〔春〕17
慈寛%か〔法師〕〔続千〕
院項弱～法師〔神〕692
慈慶け〔叡山妙香院大僧正。一条内大臣内実公子〕初名慈仙。暦応3没。〔続千〕～
〔新拾〕
匠頂謂権僧正慈仙〔冬〕451〔釈〕747(前権僧正慈仙，＝新拾1519前権僧正慈慶）
圃前権僧正慈慶〔恋下〕502,531〔雑上〕640(類従本：慈勝，後光厳院本・書
陵部本：慈慶）
魎前権僧正慈慶〔春〕55〔恋下〕11
慈勝藍〔叡山天台座主浄土寺僧正。浄妙寺関白家基公子〕文保2座主，観応元没。
〔続千〕～〔新拾〕
綴再調前僧正～〔春上〕50〔春下〕76〔夏〕174〔冬〕539〔神〕706〔釈〕749
圃前大僧正～〔冬〕231〔恋上〕343,357,408〔恋中〕481〔雑上〕640(類従
本：前権僧正慈勝，穂久邇本・書陵部本：慈慶）
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剛前大僧正～〔冬〕37〔雑〕88
慈仙Xせ隔爾弱→慈慶
慈尊院そ権僧正。伝未詳。
雁澗前権僧正～〔恋上〕13
慈道法親王筋:つ〔座主青蓮院。亀山帝御子〕暦応4没，60。〔新後撰〕～〔新拾〕
厩扇勇二品法親王慈〔春上〕19〔冬〕463(新拾630権中納言時光に酷似)，477(＝
臨永669）〔旅〕582〔哀〕640(＝新拾906）〔釈〕722
魎二品法親王慈〔春〕56〔秋〕205〔冬〕288〔神〕323〔雑上〕569,577,632,
669(＝統現葉477）
爾浄藍上人。伝未詳。
腫夏調～上人〔釈〕731,766
実賢院法師。伝未詳。
圃～法師〔雑上〕629
剛～法師〔冬〕29
実性鴬し〔法印。法印長舜子〕〔続千〕～〔新続古〕
匿璽勇権律師～〔夏〕153〔哀〕624(＝新拾907）〔釈〕736(＝新千830）
圃権少僧都～〔夏〕119〔秋〕169〔冬〕276〔恋中〕439〔雑上〕572
魎権少僧都～〔雑〕91
実聰宕〔興福寺西院南権僧正。大納言為氏子〕〔新後撰〕～〔新千〕
瞳夏翌前僧正～〔春上〕46(実聴と誤記，国歌大観：新後撰710に同じ誤あり）
〔釈〕739(＝続後拾1301）
実聴罵ち続項調→実聡
守雅槻ゆ叡山法印権大僧都(侍従宮内卿藤原信平子)か。
隔現調法印～〔旅〕589〔釈〕773
重源疏う権律師。伝未詳。
瞭頭菊権律師～〔神〕634
承覚法親王と競溌ほ〔二品座主北白川。後宇多帝御子〕正中2座主。
続頭勇法親王承〔春下〕73〔夏〕150〔秋上〕263〔冬〕515(井上本：作者名欠，
脱か）〔旅〕585〔哀〕616〔神〕704
圃二品法親王承〔冬〕240(後光厳院本：二品なし，→承鎮法親王）
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承鎮法親王と鏡溌ほ〔先品座主梶井。彦仁王御子〕正中3座主。〔統千〕
圃法親王承〔春〕60，75〔冬〕240(諸本：二品法親王承，後光厳院本：二品な
し，→承覚法親王）
魎法親王承〔冬〕40，59〔恋下〕20〔雑〕68
承祐錺う権少僧都。伝未詳。
随夏勇権少僧都～〔釈〕776
昭空篭う〔上人〕照空とも。浄士宗西山派深草流,円空門弟。信一，また信日とも。
〔続千〕
隔爾調～上人〔旅〕599〔哀〕651〔釈〕752
浄観朧う法師。俗名多為良重俊。
脇～法師〔秋〕180〔恋下〕533〔雑下]722e
歴掴～法師〔恋下〕10〔雑〕72
浄景院う法師。伝未詳。
圃～法師〔冬〕253
浄道鑑う〔僧都〕〔統千〕～〔風雅〕
畷爾勇権少僧都～〔春下〕125〔秋上〕291〔冬〕425〔旅〕576
圃権少僧都～〔神〕328〔恋上〕366,422
睡掴権少僧都～〔恋下〕23
浄弁鰯う〔法印〕為世門弟。康永3以後没，90余か。〔続千〕～〔新続古〕
隔頭蒻権律師～〔夏〕156〔秋下〕399
圃権律師～〔春〕50〔夏〕134〔秋〕167(詠人しらず,＝新拾1607浄弁)，200
〔冬〕292〔雑上〕583,651
魎権律師～〔冬〕31〔恋上〕45
植守ﾋﾎく膝爾窮→桓守
信専域〔法師〕〔新千〕～〔新後拾〕
続項弱～法師〔秋下〕374〔冬〕461(＝新拾621）
親源餓〔叡山天台座主檀那院大僧正。大納言雅家子〕元亨2座主。
隔頭勇天台座主～〔春下〕128（＝新千164）〔釈〕784（前大僧正～，＝続後拾
1284）
尋観殿法師。伝未詳
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院頂弱～法師〔夏〕217
崇意商う法師。伝未詳。
卿～法師〔雑下〕711
す（崇）
せ（是・成・性・聖・静・仙・禅）
是法曹ほ〔法師〕徒然草124段所出。観応元為世十三回忌和歌に出詠。〔続千〕(兼右本)・
〔新千〕～〔新後拾〕
隔現弱～法師〔旅〕609
成運既う〔叡山法印行全坊〕比叡社歌合：権大僧都。為家とも親交あり。〔続千〕～〔新
拾〕
匿烹調法印～〔釈〕737(＝新千866）
成輸蹄〔僧都〕〔続千〕（詠人tらずとする伝本あり）
隔爾勇権大僧都～〔釈〕774
成誉鮭神護寺学頭(式家宇合流正四下大内文章博士大学頭安成子)か。
臓溺法印～〔冬〕424(井上本：作者名欠，脱か）〔釈〕781
性仙域う上人。浄土宗西山派長西門系の道空か。
圃～上人〔雑下〕757
聖遠賊う法師。伝未詳。
偏頭調～法師〔秋下〕382(＝新後拾425兵部卿長綱，但し別人にて，新後拾の誤
か）
聖悟壗法師。伝未詳。
卿～法師〔恋上〕382
Ⅷ～法師〔雑〕59
聖尊戦う偏頭雪→聖尊法親王
聖尊法親王当競溌臓〔醍醐遍智院。後一条帝御子〕後一条は後二条の誤。応安3没，
68。〔続後拾〕～〔新続古〕・〔新葉〕
続項勇権僧正聖尊〔夏〕155
圃法親王聖〔冬〕285〔恋中〕467〔恋下〕540
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剛法親王聖〔冬〕63
静伊雅〔権僧正。大納言伊頼子〕分脈：伊頼弟尊道の子。文和3没。〔続千〕～〔新千〕
隔爾調法印～〔旅〕602
静澄珪：〔法眼。佐渡守藤原房長子〕法印。〔続千〕
鰯爾調法印～〔冬〕446
仙阿苫ん法師。伝未詳。
唖～法師〔冬〕271〔恋中〕463
禅円歎法印。伝未詳。
臨爾調～法印〔冬〕534〔釈〕745
禅覚溌法師。伝未詳。
畷爾謂～法師〔旅〕577(＝新拾812詠人しらず）
禅助溌〔仁和寺真光院大僧正。中院内大臣通成子〕元徳2没，84。〔続拾〕～〔新拾〕
瞭爾羽前大僧正～〔春下〕97〔秋下〕377〔冬〕516〔旅〕561〔哀〕636(＝新千
2199)，661(＝続後拾1239）〔神〕673〔釈〕740(＝新千839）
禅隆溌り〔法印〕〔続千〕～〔新拾〕
膝爾溺法印～〔夏〕232〔冬〕543(＝新千731）〔神〕676〔釈〕727(＝新千923）
禅了驚り法師。伝未詳。
閥～法師〔恋中〕480
そ（祖・宋・宗・相・惣・尊）
祖月ちげ〔法師〕今来風体所見。〔新千〕～〔新続古〕
唖～法師〔神〕332〔雑下〕721
師～法師〔雑〕77
宋助種〔僧正〕醍醐三宝院か。〔新後拾〕
続現調法印～〔神〕694
宗伊fう権律師。伝未詳。
睡爾謂権律師～〔釈〕738
宗円魏〔法印。木工頭時宗男〕分脈：若狭守高階泰重子。〔続千〕・〔続後拾〕
腰現調法印～〔春下〕126〔釈〕729
宗覚溌〔法師〕〔新後拾〕
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瞳亜勇～法師〔旅〕556(類従本：宗寛，井上本：宗覚，一応後者を採る）
宗寛就隔頂調→宗覚
宗厳説〔法眼。法印宗円子〕〔続千〕
願再調～法師〔秋下〕400
宗俊誠し法印。伝未詳。
魎法印～〔冬〕272(諸本：詠人しらず，穂久邇本：法印宗俊）
歴調法印～〔冬〕48
相真哉〔旧部類不見〕任僧綱士代：徳治3法橋。〔続千〕
鯖再調法橋～〔釈〕751
惣重認じ上人。伝未詳。
鯖爾溺～上人〔釈〕763
尊円入道親王麓銃溺う〔青蓮院座主。伏見帝御子〕二品。元弘元座主，延文元没，59。
〔続千〕～〔新続古〕
隔現菊入道親王尊〔秋上〕303〔釈〕748
卿入道親王尊〔春〕71〔冬〕300〔神〕304,322〔恋上〕395(＝藤葉431）〔雑
上〕648,675〔雑下〕758
剛入道親王尊〔冬〕61〔恋上〕3，39〔釈〕付15
尊空認〔上人本道坊。金剛院貞空上人門弟〕浄土宗西山派嵯峨流。〔続千〕
暗頭溺～上人〔釈〕758
尊珍法親王雪伐携〔聖護院准后。亀山帝御子〕〔続後拾〕
隔項弱法親王尊〔秋下〕336〔旅〕608(＝続後拾571）
湛意鴫ん法印。伝未詳。
隔現調法印～〔釈〕770
忠景離う法師。伝未詳。
圃～法師〔冬〕254
長栄謡う法橋。伝未詳。
た（湛）
ち（忠・長・澄）
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畷爾潤法橋～〔旅〕570
長円競うあるいは安楽寺別当北野権別当法印(菅原為長子)か。
瞬勇～法師〔秋上〕310
長験敲う法師。伝未詳。
嘘頭謂～法師〔釈〕779
長舜謬2〔叡山法印。源兼氏朝臣子〕新後撰・続千載集の和歌所開闇。正中2頃没か。
〔新後撰〕～〔新続古〕
続掴法印～〔春上〕34〔春下〕86(＝新千144）〔夏〕227〔秋下〕338〔哀〕621
（＝新千2217）〔神〕708(＝続後拾1335）〔釈〕755
魎法印～〔春〕68，78〔夏〕92〔秋〕210〔冬〕234〔神〕326〔恋下〕553
〔雑上〕582
歴邇法印～〔雑〕54(＝新千載2119)，83の次
澄守誌う〔僧都〕〔続千〕
鯖頭謂権少僧都～〔冬〕429
澄世係う〔律師〕〔続千〕
瞳頭覇権少僧都～〔秋上〕296〔釈〕743
て（定）
定為暁〔醍醐法印。大納言為氏子〕正中頃没，70位か。〔続拾〕～〔新続古〕
続爾調法印～〔春上〕33〔春下〕62(＝新千133)，106〔秋上〕249(＝新千345)，
286〔旅〕601〔哀〕658(＝新千2212)，669〔神〕718(新千＝944）
定顕験う〔三井寺大僧正鎌倉石井花台院。参議資平子〕〔続千〕・〔続後拾〕
続頭凋権僧正～〔秋上〕252
定顕駄う〔叡山横川宝蔵坊〕〔新千〕～〔新続古〕
圃～法師〔神〕327
魎～法師〔恋上〕11(～法印とあれど，～法師の誤と推定）
定俊f鍼法印。伝未詳。
驍爾勇法印～〔哀〕618
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と（道・頓）
道意鴬う〔仁和寺勝宝院大僧正。後西園寺実兼公子〕延元元没，66。〔続千〕～〔新続古〕
続爾窮前権僧正～〔春下〕87(僧正～）〔秋下〕363,394
圃前大僧正～〔秋〕144,212〔冬〕244〔恋中〕479〔雑上〕656〔雑下〕748
伽前大僧正～〔冬〕12
道意償う法師。浄土宗西山派深草流，顕意門弟堯空坊か。
圃法師～〔雑下〕738
剛～法師〔恋下〕29(＝断簡D1)[雑]62
道我嶺う〔仁和寺無動院権僧正。権律師聖誉子〕康永2没，60。〔続千〕～〔新続古〕
続頭調法印～〔春下〕129〔釈〕724,783
圃権僧正～〔春〕74〔秋〕191〔恋中〕478〔恋下〕554
魎権僧正～〔冬〕15，36
道基曽う〔法師〕〔続千〕・〔続後拾〕
雁爾蒻～法師〔釈〕726
道昭霊し〔三井寺常住院大僧正。後光明峯寺家経公子〕准三后。文和4没，75。〔玉
葉〕～〔新続古〕
儒爾弱前大僧正～〔夏〕181〔秋下〕376
道世戟二階堂貞藤(道蕊)子の俗名能登守知藤か。
院頭弱～法師〔哀〕629
道然蔵法印。伝未詳。
続爾調法印～〔春下〕79
頓阿碇ん〔法師俗名貞宗。二階堂下野守光貞子〕為世門弟。応安5没，84．
続頭調～法師〔冬〕467〔哀〕654
圃～法師〔秋〕216〔冬〕247(詠人しらず，草庵集：頓阿)，〔恋上〕420(＝新
続古1326）〔恋下〕525：〔雑上〕626〔雑下]722b
剛～法師〔冬〕47〔雑〕78(＝新後拾1368）
に（二・入）
二品法親王覚続爾弱・脇・剛→覚助法親王
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二品法親王慈賑頭勇・圃→慈道法親王
二品法親王承魎J→承覚法親王
二品法親王覚魎a→覚助法親王
入道親王尊歴亙塑・脇・剛→尊円入道親王
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の（能）
能阿:う上人。伝未詳。
賑現勇～上人〔釈〕768
能喜:う〔法眼。法印能信子〕〔新千〕
願頭勇～法師〔神〕693
能信鋭〔法印。参議能清子〕〔新後撰〕～〔新千〕
儒頭勇権少僧都〔春下〕109〔夏〕192〔冬〕458,545
能誉fう〔法師〕為世門弟。〔新後撰〕(隠名入集）・〔続千〕～〔新後拾〕
続頭弱～法師〔春下〕121〔秋上〕259〔秋下〕396〔哀〕664
圃～法師〔秋〕161〔恋上〕367〔恋中〕446,475(新千＝1393）〔恋下〕524
〔雑下〕715
伽～法師〔冬〕42
は(範）
??????????
‐??
?? ?? 』，。??
?
???
?
????????
?
??????
??????
?
?
???????
へ（遍）
遍昭蕗じ剛→遍正
遍正藍じ法師。伝未詳。
卿～法師〔雑上〕646
剛～法師〔雑〕70
〔雑下]ZQ2(類従本：遍昭，諸本：遍正）
ほ（法・房・本）
法親王恵膝頭凋→恵助法親王
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法親王承膝頭弱・圃・伽→承覚法親王
法親王聖圃・剛→聖尊法親王
法親王尊膣頭弱→尊珍法親王
房観臓〔法印三井寺〕〔続千〕～〔新拾〕
瞭夏勇法印～〔秋下〕384〔釈〕775(＝新拾1457）
本空慰法常。浄土宗西山派深草流の円空門弟教観か。
続爾調～法師〔春下〕60
圃～法師〔恋下〕529,539
歴画～法師〔雑〕80
本性琵じ法師。伝未詳。
卿～法師〔雑下]722f
剛～法師〔雑〕57，61
頼験就〔僧都〕〔続千〕
院頭調法印～〔釈〕730,750
ら（頼）
り（理・隆・了・良）
理達:た為家口伝・和歌肝要等の正応・永仁の奥書に見える法師か。
続爾弱～上人〔哀〕631
隆淵賎う〔法印〕〔続千〕～〔新後拾〕
続爾謂法印～〔春下〕119〔秋下〕337〔釈〕735
卿法印～〔夏〕91(＝新後拾668）〔恋中〕469〔雑上〕578,585,
唾画法印～〔秋〕断簡B3[恋下]30(=断簡D2)
隆雅蕊東寺権僧正。延文2没。
続爾謂権少僧都～〔冬〕514
隆賢蝋う法印。伝未詳。
続頭調法印～〔旅〕597(井上本：隆資）
隆資溌続頭弱→隆賢
了雲號う〔法師。国造済氏子〕〔続千〕～〔新千〕
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賑再調～法師〔秋下〕319
良重鵬法印。あるいは水無瀬庶流左兵衛佐仲兼子の寺僧正か。
圃～法印〔神〕305
良信僻〔興福寺一乗院大僧正。円光院基忠公子〕嘉暦4没。〔新後撰〕～〔新拾〕
随現勇前大僧正～〔春下〕85〔秋上〕254〔秋下〕318〔冬〕418〔神〕688,691
〔釈〕732(＝新拾1463）
良聖雛う〔権僧正猪熊。左中将為道朝臣子〕観応元為世十三回忌和歌に出詠。〔続後
拾〕・〔新千〕
腫夏勇権律師～〔釈〕775
魎大僧都～〔夏〕113〔秋〕138〔恋上〕419〔恋中〕491
剛大僧都～〔雑〕76(＝続後拾1191）
良宋遷う〔権僧正熊野〕嘉暦2新浜木綿集撰70余o〔玉葉〕～〔新千〕
続頭調法印～〔冬〕438
女子
あ（按）
按察(中務卿恒親王家)欲訟龍鑑:ね〔資緒王女〕恒明親王家女房。〔続千〕
院頭勇〔冬〕510
い（為・一）
為藤女雛雑御子左(二条)。
鯖再調権中納言為藤卿女〔夏〕182
為道女麓諾〔旧部類無性〕御子左(二条)。〔続千〕～〔新千〕
続頚調藤原為道朝臣女〔哀〕635(井上本：女なし，非)，652
圃藤原為道朝臣女〔春〕21，54〔夏〕129〔秋〕196〔恋中〕434〔雑上〕593
魎藤原為道朝臣女〔春〕47〔恋下〕15の次，21，43
－条(延政門院)f総跳甥〔旧部類無性〕兼好家集に見ゆ。〔続千〕
鯖預謂〔哀〕678
－条(昭慶門院)肪漣法:い〔大納言藤原師親女〕〔新後撰〕～〔新後拾〕
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続鯛〔春上〕12〔春下〕108,139〔夏〕167(＝新拾209）〔冬〕426,522
え（永・栄）
永福門院蝿鰔〔伏見院后鐘子。後西園寺実兼公女〕康永元没，72。〔新後撰〕～〔新
続古〕
院爾勇〔夏〕206(＝自歌合26右）
魎〔春〕9，30，〔夏〕140(＝自歌合30右）〔秋〕183（＝自歌合42右)，208〔恋
上〕373〔恋中〕435(＝自歌合81左，二句小異）〔恋下〕542(＝自歌合74左）〔雑
上〕563(＝自歌合88左，一・四句小異）〔雑下〕684(＝新千2041,自歌合94右，二
句小異）
舩掴〔春〕50(＝自歌合141左)，59(＝自歌合20右）〔冬〕53(＝新千696,下句小
異，自歌合60左，同）〔雑〕46(＝自歌合95右）
栄子内親王哉溌い〔後二条帝御女〕〔続後拾〕～〔新続古〕
隔覗~調内親王栄〔春下〕63
か（家・雅・岩）
家房女踊穂正二位左中将一条家房(正中元出家没か)女。
鯖爾弱左近中将家房卿女〔秋下〕413
雅長女蕊輔正二位権大納言士御門雅長(正和5没)女。
臨調勇春宮権大夫雅長卿女〔哀〕653
雅房女誌篭正二位大納言士御門雅房(乾元元没)女，雅長姉妹。
続頭調大納言雅房卿女〔秋下〕408
岩蔵姫君澁蕊の〔旧部類無性〕忠房親王の一族か。〔続千〕
続爾調〔秋下〕352
き（旗・義・近）
旗子内親王識溌鮫頭菊→媒子内親王
義久女誌鐺源氏◎伝未詳。
圃源～〔恋中〕454
近衛(今出川院,今出河院)凡溌溌､､〔大納言伊平女〕井蛙抄所見。元徳3以後間もなく
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没か，80位か。〔続古〕～〔新続古〕
隔爾調〔旅〕584(＝新拾768）
唖〔春〕22,45〔夏〕121〔秋〕164,172〔恋上〕349,350,385(＝新千1215)，
392〔恋中〕483(＝新後拾1209）〔雑上〕602〔雑下〕74212
剛〔春〕13，18〔恋上〕6，31，41，46〔恋下〕1
け（権）
権大納言(昭訓門院)溌溌緋凱ん〔旧部類無性〕正二位参議清水谷実時(徳治3没)女，
号冷泉。〔新後撰〕～〔風雅〕
畷現~溺〔春下〕131
こ（後・公・国）
後京極院雲統〔後醍醐帝后嬉子。後西園寺実兼公女〕初名礼成門院。元弘3没。〔続
千〕～〔新拾〕・〔新葉〕
畷現~調中宮〔冬〕441(＝新千632，井上本：この歌及び次の作者名欠，→後醍醐
院）
唖中宮〔春〕34，52〔秋〕193〔冬〕286〔恋上〕389〔恋中〕428,465
剛中宮〔春〕44(＝新千117）〔恋上〕5，30
公宗母:縦ね〔大納言為世女〕西園寺実衡室。初名昭訓門院春日。〔続千〕～〔新続古〕
隔爾弱昭訓門院春日〔春上〕39〔春下〕91〔夏〕149〔秋下〕324〔冬〕420
圃春宮大夫公宗卿母〔春〕27〔夏〕110（＝統後拾204）〔秋〕173,227(後光厳
院本・書陵部本：母なし）〔恋下〕515,521(＝新後拾1206)，530，548〔雑上〕
599〔雑下〕719,75211
腿掴春宮大夫公宗卿母〔春〕12,28(＝新千42）
国顕女総舘津守氏。
臨頭調津守～〔夏〕201〔冬〕507
国助女総掘〔旧部類無性〕津守氏。恐らく為世室(為躬母）とは別人。〔新後撰〕～〔新
千〕
臓頭調津守国助宿禰女〔冬〕439
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さ（宰・讃）
宰相典侍弗舗〔参議藤原雅有女〕後宇多院女房。〔新後撰〕～〔新統古〕
隈爾勇〔春下〕92，124〔秋下〕333〔哀〕647(＝新千2209）
圏〔春〕11〔夏〕114〔恋上〕394〔恋中〕495〔雑上〕588〔雑下〕679,737
伽〔春〕20〔冬〕2(＝断簡A2,新千540久明親王と類似)[恋下]26,33
讃岐(後称念院前関白太政大臣家,後照念院……)そ揺溌雛鰡萌鍵篭〔旧部類無性〕鷹司
冬平家女房。〔新後撰〕～〔続後拾〕
歸爾弱前関白おほきおほいまうちきゑ家讃岐〔神〕680
圃後称念院前関白太政大臣家讃岐(穂久邇本：後称念院なし）〔秋〕177〔雑
上〕673
魎前関白太政大臣家さぬき〔冬〕17
L(治・守・寿・周・重・俊・春・小・少・奨・信・新・親）
治部卿(瓊子内親王家)鮪洸盤駕〔旧部類無性〕〔続千〕・〔新千〕
賑項謁女三宮治部卿〔夏〕168〔旅〕610(＝新千771）
圃女三宮治部卿〔恋上〕371〔恋中〕451
守時女認鵠〔旧部類無性〕北条(赤橋)英時妹。〔新拾〕・〔新後拾〕
圃平守時朝臣女〔春〕35〔夏〕90〔秋〕165〔雑上〕622〔雑下〕749
剛平守時朝臣女〔恋上〕50〔雑〕95
寿成門院戦就〔姫子。後二条帝御女〕名は姫子か。元応2出家，19。〔風雅〕～〔新
拾〕
鯖爾勇〔哀〕645(＝新拾888）
周防(永嘉門院)f涛総い〔旧部類無性〕〔続千〕
圃〔雑上〕605
重棟女泌糖渋谷。
圃平～〔雑上〕672
俊光女鈷粥〔旧部類無性〕日野。〔続千〕～〔新後拾〕
鯖爾謂前大納言俊光卿女〔冬〕469〔哀〕656
春日(昭訓門院)kM総ん隔頭謂→公宗母
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小督(昭訓門院)k協望:ん〔法眼行済女][続千〕～〔新千〕
隔爾調〔春下〕102〔夏〕223(＝新千286）
少将内侍;銘蛇〔従三位為信女〕後二条・後醍醐院女房。〔続千〕～〔新続古〕
賑現調〔春上〕40〔哀〕667
卿〔雑上〕615〔雑下〕701
唾掴〔恋上〕29〔雑〕93
奨子内親王kf2脇→達智門院
信平母:雛らあるいは坊門庶流三河守信平(三河守清隆男)母か。
圃藤原信平朝臣母〔冬〕294〔恋下〕550〔雑上〕665
新少将(芥陀利花院前関白内大臣家)錐繩鮪焼託蝿噌跨〔法印長舜女〕一条内経家女房。
〔続千〕。〔新千〕
畷爾調前関白内のおほいまうちきゑ家新少将〔冬〕531
新兵衛督跳麓う〔旧部類無性〕邦良親王家女房。〔続千〕
賑禰〔冬〕501
親清四女就澄〔旧無部類無性〕〔続千〕
瞳項勇平～〔夏〕189
す（崇）
崇明門院就哉→祓子内親王
せ（西・政・清・節・宣）
西花門院撒恥も〔後二条帝実母基子。内大臣具守公女〕文和4没，87。〔新千〕・〔新拾〕
瞳現弱〔釈〕741(＝新千840）
政国女蕊稚〔旧部類無性〕大江氏。〔新後撰〕～〔続後拾〕
隔爾調大江～〔秋上〕261
政秀女蕊躯平氏，三重流。
圃平～〔冬〕252
魑掴平～〔恋上〕52
清見が関の遊女:鏑溌き氏名不詳。
睡現調遊女〔旅〕553
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節折(前斎宮)蒻霊;ぞ〔旧部類無性〕〔続千〕
続現調〔秋下〕379〔冬〕526
宣旨(後京極院)鯖溌疑〔旧部類無性〕〔続千〕
藤項弱中宮宣旨〔春下〕120
た（大・達）
大蔵卿(西花門院)撚総笠:の或いは遊義門院大蔵卿(続拾・新後撰)と同一人か。
瞳烹菊〔秋下〕414
大弐(安喜門院)魅謡f{､[(安嘉門院大武として)従三位康原為継女〕安喜門院女房とす
べきか。〔続古〕～〔新後拾〕
暗頭凋〔哀〕642(＝続後拾1241）
大納言典侍総滞〔旧部類無性〕後醍醐院女房。初名権大納言典侍。増鏡，村時雨：為
世末女，尊良親王妾。〔続千〕・〔新千〕・〔新葉〕
暗項勇〔春下〕75
達智門院弼浄〔伊勢斎宮皇后宮｡後宇多御女〕奨子内親王。正平3(貞和4)没，63。
〔新後撰〕～〔新続古〕・〔新葉〕
廠溺〔春下〕142(＝新千181）〔冬〕498〔神〕682(＝新拾1389）
圃〔春〕53〔夏〕86〔神〕303,319〔恋中〕460〔雑上〕667〔雑下〕732(＝新
千1977）
魎〔恋下〕35
ち（中）
中宮隔爾菊・圃・雁面→後京極院
て（貞）
貞子(藤原）圃→貞千(男部）
と（藤）
藤子(従三位)":t[旧部類無性〕従五下若狭守藤原孝泰女，西園寺実兼家女房，後京
極院・兼季等母か。〔新千〕～〔新後拾〕
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脇〔春〕8，61〔夏〕89〔秋〕157,218〔恋上〕391〔雑上〕661
Ⅷ〔恋上〕40，44〔恋下〕24，25
な（内）
53
内侍(永福門院)鯛協A純〔従三位藤原基輔女〕貞和3以後間もなく没か，70余か。
〔玉葉〕～〔新後拾〕
偏頭弱〔春下〕94(＝新拾144）
内侍(達智門院)溺静tい〔旧部類無性〕〔続千〕
続窺菊〔冬〕523
内親王脇；実名不詳。
厩頭謂〔秋下〕369
内親王栄瞳夏調→栄子内親王
内親王旗厩現勇→媒子内親王
内親王熊瞳夏勇→浪子内親王
内親王愉匠夏謂→愉子内親王
は（媒・万）
媒子内親王I跣溌い〔(崇明門院として)太子邦良妃。後宇多帝御女〕〔新千〕
瞳夏調内親王謀〔春上〕49〔夏〕224〔冬〕449(内親王旗とあり）
万秋門院靴醗う〔従三位准三后後二条院尚侍頂子。円明寺実経公女〕建武5没，71。
〔新後撰〕～〔新続古〕
歸項調〔春上〕52〔夏〕194(＝続後拾209）〔秋上〕307〔秋下〕323（＝新千447)，
368(＝新千514）〔哀〕646(＝新千2208）
卿〔夏〕138〔秋〕184〔冬〕266〔恋上〕342〔恋中〕477(＝新続古1274)，488
〔恋下〕508(＝続千1500)，518〔雑上〕571
剛〔春〕42〔恋上〕14〔恋下〕17(万愁門院とあり)，40
万代(女蔵人)珪撚〔藤原盛徳女〕後醍醐院女蔵人。貞治6新玉津島社歌合に出詠。
〔統千〕～〔新続古〕
膝頭調〔冬〕528
剛〔秋〕190〔神〕331〔恋中〕448〔恋下〕551
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伽〔恋下〕8
へ（兵）
兵衛佐(新陽明門院)k総溌聡耕〔左京大夫宗成女〕高階氏。〔続拾〕～〔新千〕
隔爾弱〔春下〕98
兵衛佐(遊義門院)誰發舟鞘の家系等未詳◎
隔爾勇〔秋下〕402
兵衛督(達智門院)艤号職漁の〔旧部類無性〕〔続千〕～〔新拾〕
瞳夏勇〔秋上〕257(＝新拾327）〔哀〕615(＝新千866）
圃〔雑上〕575〔雑下〕716,720
剛〔恋下〕36
ほ（坊）
坊門(岡本入道前関白左大臣家)溌蛙繩器;蕊職ん近衛家平家女房。
瞳夏謂入道前関白左のおほいまうちきゑ家坊門〔釈〕762
ゆ（愉・右・遊）
愉子内親王静銃涜）後宇多院皇女。
賑窺調内親王愉〔冬〕537
右衛門佐(後京極院)息誌溺弗ん
院項調中宮右衛門佐〔冬〕465
遊女窪瞳夏勇→清見が関の遊女
詠人しらず付，作者不明
詠人しらず
院頂勇〔春上〕42〔夏〕198〔秋上〕248〔秋下〕320,騒垂翌胃〔春上〕42 8〔秋下〕320,326〔秋下〕349〔冬〕437,
447,479,520〔旅〕567,（〔哀〕656詞）〔釈〕759，77113
圃〔春〕16，55〔夏〕85，105，131〔秋〕167(＝新拾1607浄弁)，176,206,
217〔冬〕247(草庵集：頓阿)，282，295〔神〕306,325,338〔恋上〕369〔恋
中〕427,433,（434詞)，461，476，（慶運集：慶運)，490(穂久邇本：法印宗俊)，
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続現葉・臨永・松花三集作者索引55
519，522，528〔雑上〕594,607,610,662〔雑下〕688,705,718,723,754
33
伽〔春〕6(作者名なく，一見今上御製の如くなれど，詞書によれば今上御製に
はあらざるくし)，7，22(慶運集：慶運)，56〔冬〕21，23，26，45，〔恋上〕
16，24，27，37〔恋下〕13(＝断簡C2),27の次〔雑]58(拾藻抄：公順)[釈〕
付15の次
作者不明
瞳現調〔秋下〕373(井上本：作者名欠，→俊文）〔冬〕424(同前，→成誉法印）
516(同前，→承覚法親王）〔哀〕670(井上本：権中納言との承，→為藤)，〔釈〕
一
767a(歌欠）
剛〔秋〕断簡B1[恋下]16,28,[雑]45,断簡C1
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